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A XIX. század végén épült Törvényszéki Paloták tükrözik a kor társadalmi, gazda-
sági állapotát. erőt és tekintélyt sugárzó architektúrájuk kifejezi a jogrend erejét, 
az ország stabilitását, a nemzet biztos jövőjébe vetett hitet.
Nyugalmat árasztó tömegeik – a klasszikus formák és arányok alkalmazásával – 
meghatározó jelentőséggel szerepelnek épített környezetükben, a városközpontok-
ban.
A Törvényszéki Paloták korabeli alaprajzi elrendezése magában hordozza a későb-
bi évszázadok fejlesztési lehetőségét. A nagyméretű belső udvarok – új térlefedé-
sek révén – jelentős funkcióbővítéshez biztosítanak területet.
A Törvényszéki Paloták közel 200 éves szerkezetei alkalmasak a XXI. század 
technikai színvonalát jelentő vívmányok befogadására. A XX. század végén meg-
jelenő informatikai és más gyengeáramú rendszerek telepítése akadálytalanul va-
lósulhat meg.
A saját gyakorlatomban létrejött Törvényszéki Palota rekonstrukciók és bővítések 
vizsgálata alapján megállapítottam, hogy a felújítás-bővítés feladatai és eredmé-
nyei fejlesztő hatást gyakorolnak az intézmények működésére, azok eljárásrend-
jére. Ez a hatás a bírósági eljárások – a mai kor követelményeit követő és ahhoz 
alkalmazkodó – változásában megnyilvánul.
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A Tolna Megyei Bíróság 2001. év végén bízott meg a 
Szekszárdi Törvényszék épülete rekonstrukciójának és 
revitalizálásának tervezési munkáival.
Bár a megrendelő határozott elképzelésekkel rendel-
kezett a funkcionális elrendezést illetően, közel fél év 
alatt – irányításommal, építészeti ars-poeticám maradék-
talan érvényre juttatásával, több vázlatterv egyeztetése 
és kielemzése során – készült el az a tervezési program, 
amelynek alapján az engedélyezési és kiviteli tervdoku-
mentációk elkészültek.
Az épület szerkezetei, épületvillamossági és épület-
gépészeti rendszerei oly mértékben elavultak voltak, 
a Törvényháza igazságszolgáltatási funkciói az épület 
fennállásának több mint száz éve alatt annyit változtak, 
hogy gyakorlatilag új házat kellett tervezni.
Nem csak a jó állapotban megmaradt eklektikus hom-
lokzatarchitektúra, hanem az épület környezetében álló 
patinás paloták is azt követelték meg, hogy az újjáter-
vezés és újjáépítés a meglevő építészeti értékek mara-
déktalan megtartása mellett történjen meg.
ElőzmÉnyEk
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A tervezési munkálatok 2001-2002. években készültek 
el, Kétnyári Éva vezető építész tervező közreműködé-
sével.
A kivitelezés időszakában folyamatos tervezői műveze-
tést végeztem. Ennek eredményeként az épület építészeti 
elképzeléseim és törekvéseim érvényre juttatása mellett 
valósult meg. Nem tudott teret nyerni a kivitelező – önös 
érdekek vezérelte – gazdasági szempontok által befolyá-
solt leegyszerűsítő és elspóroló törekvése!
A kivitelezési munka a 2003-2004-es években zajlott. 
A beruházási költség – a mobiliákat, informatikai és 
bizton-ságtechnikai rendszereket is magában foglalva – 
egy milliárd forint volt.
A műszaki átadás 2004. nyarán bonyolódott.
Az ünnepélyes épületavatás a Legfelsőbb Bíróság Elnöke 
és a Megyei Bíróságok Elnökeinek jelenlétében 2004. 
szeptemberében történt meg.
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A Mezőföld, a Sárköz és a Dunántúli Dombság találko-
zásánál épült fel Szekszárd városa.
Az egykor a Duna partján fekvő és több ezer éve lakott 
hely a Római Birodalomban Alisca néven volt ismert, 
mint a Duna jobb partján húzódó hadiút egyik települése.
A honfoglalás után Árpád-házi I. Béla király bencés 
apátságot – templomot és kolostort – építtetett itt.
A történelmi városközpont – évszázadok során – az apát-
ság körül, a várdombon alakult ki. A centrumában ta-
lálható Béla király tér térfalait műemlékek és városképi 
jelentőségű épületek alkotják.
Az 1775-ben emelt apáti székház a város – ma is álló – 
legrégibb épülete. 
A HElySzÍn 
BEmUTATÁSA
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A mellette álló városházát 1846-ban avatták fel. 
A tér középpontjában áll a késő barokk stílusban, 1805-
ben – a város védőszentje Szent László tiszteletére – 
épített római katolikus templom. 
Előtte magasodik az 1740-es pestisjárványnak emléket 
állító Szentháromság szobor
A tér keleti oldalán 1831-ben fejeződött be a vármegye-
háza kialakítása. Az épület tervezésébe Pollack Mihály 
is bekapcsolódott.
A kiemelkedő építészeti értékeket hordozó épület jelleg-
zetességei, a főhomlokzaton álló – hat dór oszlop
tartotta – timpanon, a reprezentatív lépcsőház és a tisz-
teletet parancsoló közgyűlési terem az ő építészi kvali-
tásait dicséri.
Az épület udvarán találhatók az előbb említett Bencés 
Apátság maradványai.
A Béla király tér északi térfalát az Igazságügy szolgála-
tában álló épületcsoport alkotja. 
Itt találhatók a megyei bíróság, a megyei ügyészség, és 
a büntetés végrehajtás épületei, zártsorú beépítéssel.
Az épületcsoport keleti tagja a Wagner Gyula által ter-
vezett, 1892-ben épült Törvényszéki Palota. 
A háromszintes, magastetős, gazdag eklektikus hom-
lokzati architektúrával kialakított épület két belső udvar 
köré szervezett, két utcával és a főtérrel határos tömb. 
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Az ÉPÜlET
– REkOnSTRUkCIÓ ElőTTI – 
ÉPÍTÉSzETI ÉS SzERkEzETI 
ÁllAPOTÁnAk ISmERTETÉSE
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Az épület nagyméretű tégla alapozással és falazatokkal 
készült. 
Talajnedvesség elleni szigetelés a feltárások során nem 
volt fellelhető. A falazatok és padlószerkezetek erősen 
átázottak, a pinceterek használhatatlanok voltak. Az épü-
letben penetráns dohszag terjengett. 
A pincetér felett megfelelő állapotú – téglából épített – 
dongaboltozatok és poroszsüveg boltozatok dolgoznak. 
A földszinten, az első és második emeleten a teherhordó 
és határoló falak, valamint a válaszfalak nagyméretű 
téglából épültek.
A közbenső födémek poroszsüveg boltozatok. 
Ezen függőleges és vízszintes teherhordó szerkezetek 
műszaki állapota kifogástalan volt.
A három használati szint padló- és falburkolatai (par-
ketta, cementlap, csempe, stb.) elavultak, tönkrementek.
A szóban forgó szintek gerébtokos rendszerű külső és 
belső nyílászáróinak fa anyagai eldeformálódtak, elkor-
hadtak. Hő- és hangszigetelő képességükkel számolni 
nem lehetett. 
Az épület padlásfödéme csapos gerendás fa födém volt. 
Mivel a tetőtérben irodákat és közösségi funkciókat kel-
lett elhelyezni, megtartása szóba sem került.
A ház fedélszéke állószékes, kötőgerendás fa szerkezetek-
ből állt. Elemein korhadás és rovarkár nyomai voltak 
észlelhetők. A padlástérben galambok tetemei hevertek 
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szerteszét. A tetőszerkezet és a padlásfödém erősen fertőzött 
volt. A faanyagok állapota miatt felújításuk nem tűnt gazda-
ságosan elvégezhetőnek. A szerkezetek építészeti-műemléki 
értékeket nem hordoztak. 
Az épület két belső udvara leromlott állapotban volt. Az eredeti 
építési koncepciótól idegen beépítések – többek között haszná-
laton kívüli ipari kémény, vasszerkezetű függőfolyosók, mobil 
raktár – éktelenkedtek benne. 
A palota homlokzatára az eklektikus stílusjegyek a jellemzőek. 
Markáns középrizalitját finoman visszahúzott oldalrizalitok sze-
gélyezik. A földszinten a homlokzat kiképzése vakolatkváderes. 
Az épületsarkok rusztikusan hangsúlyos lezárással készültek. 
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Kivételt képeznek ez alól a három szintet összekötő 
főlépcső vörös mészkő tömbfokai és a szegélyező 
kovácsoltvas korlát, valamint az első emelet – hajdani 
díszterem – feletti födém szegecselt vas főtartói és az 
azokat alátámasztó öntöttvas oszlopok. Ez utóbbiak 
eltakart szerkezetként megtartásra kerültek, míg a lépcső 
és korlátja felújítva – a rekonstrukció után is – szolgálja 
az épület használóit.
A fellelt épületgépészeti és épületvillamossági 
rendszerek a napjainkban érvényes szabványok előírásait 
már nem elégítették ki. Működtetésük energiapazarló, 
balesetveszélyes volt.
A ház utolsó – részleges – felújítása 1970-ben történt. 
Az ezredfordulóra az épület a teljes morális és műszaki 
leépülés állapotába került. 
Alkalmatlanná vált funkciójának betöltésére és a Bíróság 
hatalma jelképrendszerének közvetítésére.
A középrizalit övpárkány feletti részét két emelet magas 
pillérszerű lizénasor tagolja.
Az ablakok az első emeleten baluszterekkel díszített 
parapettel és íves szemöldökzáradékkal ékesítettek. 
Az épület lábazatain különböző magasságokig vörös 
mészkő lábazat volt látható. Felette a lábazatvakolat 
felázott, feltáskásodott. A homlokzatvakolatok jelentős 
része elvált a faltól. Festésük elkoszolódott ill. lepergett.
A tető fedése hódfarkú cserépből készült. Avultsága 
következtében az időjárás viszontagságainak ellenállni 
már nem tudott.
A károsodások és tönkremenetelek ellenére az eklektikus 
homlokzatok helyreállítható állapotban maradtak fenn. 
Belső tereiben a XIX. század végi építési időszakra 
utaló karakteres építészeti elemek nem voltak találhatók. 
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Az épülettervezési munkálatok megalapozott előkészí-
tése érdekében helyszíni felméréseket végeztünk, fo-
tódokumentációt és részletes állapotfelvételi rajzokat 
készítettünk.
Mivel a padlásfödém és a fa tetőszerkezet elbontásra 
ítéltetett, anyagvizsgálatok nem történtek.
A pince és a földszint falainak nedvesedésére való te-
kintettel viszont igen alapos kutatásnak lett alávetve az 
épület alatti talaj szerkezete, valamint az alapozás és a 
pincefalak állapota.
A talajmechanikai feltárások megállapították, hogy a 
talajvíz igen mélyen, a felszín alatt 13-14 méter mély-
ségben található. 
Ezért az épület helyreállítása során talajvízzel és állan-
dó, épületszerkezetekre ható víznyomással nem kellett 
számolni. 
Így a tervezés folyamán a csapadékvizek elvezetéséről, 
a közművezetékek meghibásodásának megszüntetéséről, 
ill. annak megelőzéséről, továbbá a talajnedvesség elleni 
szigetelés kiépítéséről kellett csak gondoskodni.
ÉPÜlETDIAGnOSzTIkAI 
VIzSGÁlATOk
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A talajra jellemző határfeszültség alapértékének a szak-
értő szakvéleményében 300 kN/m2-t határozott meg, 
amely kedvezőnek mondható.
Az alapozási sík felvételére – a meglévő alaptestek fi-
gyelembevételével – az iszapos homokliszt réteg lett 
javallva. 
Összességében tehát a talajmechanikai vizsgálat nem 
mutatott olyan kedvezőtlen körülményt, amely a vára-
kozást meghaladó építési költségek kialakulását ered-
ményezhette volna.
Az utólagos falszigetelési munkákat előkészítő falned-
vesség-kutatások is viszonylag kedvező eredményt mu-
tattak.
Megállapításra került a téglaanyagokra jellemző pH érték 
(6,0-7,0). Ez azt igazolta, hogy falkárosító savas szeny-
nyeződés nem következett be.
A sófeldúsulást vizsgálva kiderült, hogy a falak lénye-
gében sómentesek. 
A fellelt só a talajnedvességből eredő szulfátsókból szár-
mazik. 
Sótalanítás nem volt indokolt.
A kutatások alapján a szakvélemény – vízszintes pinceszi-
getelésként – két réteg modifikált bitumenes lemez alkal-
mazását javallotta.
A közbenső falak és a földpartos falak szigetelésére – fal-
furatokba nagynyomással injektált – szilikon koncentrátum 
felhasználását írta elő.
A pinceszinten és a homlokzatokon a földszinti ablakpár-
kány magasságáig a vakolatok eltávolítását, a téglafúgák 
kikaparását tartotta célravezetőnek. A levert vakolat helyett 
légpórusos vakolat és légáteresztő szilikát festék felhordását 
szorgalmazta.
A szakvélemény szerint kiszellőztetett új lábazat volt épí-
tendő. A talajjal érintkező pincefalak függőleges kent szi-
getelését a beltéri falfelületre fellőtt torkrét betonra rendelte 
felhordani.
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A palota – megépítésekor – a hajdani törvényszéknek 
nyújtott elhelyezést, a XIX. század végi – rendeltetéséből 
fakadó – valamennyi követelményt kielégítve.
Az eltelt több mint száz év alatt az ország társadalmi 
berendezkedésének változásaival párhuzamosan az igaz-
ságszolgáltatás rendszere is megváltozott.
Napjaink megyei bíróságai az egykori törvényszékek 
jogutódaiként működnek. Illetékességi területük egy-egy 
megyére terjed ki.
A Tolna Megyei Bíróság illetékességi területe a törvény-
széki épület felépítése óta számottevően nem módosult, 
mivel a trianoni országcsonkolás a megye területét nem 
érintette.
FUnkCIOnÁlIS 
kÖVETElmÉnyEk
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Az épületrekonstrukció során napjaink rendeltetési kö-
vetelményeinek maradéktalan kielégítése volt a cél. He-
lyet kellett biztosítani a polgári- és büntetőügyek peres 
eljárásainak, valamint a munkaügyi viták és cégügyek 
rendezéséhez szükséges tereknek és térkapcsolatoknak.
Az épület újratervezése során egy korábban nem léte-
ző, de rendkívül fontos és a jövőben feltehetően egyre 
nagyobb jelentőséggel bíró szempontrendszert is figye-
lembe kellett venni. 
Az épület térkapcsolatait, közlekedési rendszereit úgy 
kellett kialakítani, hogy az ügyfelek által használt terek 
és a bíróság alkalmazottainak munkahelyeihez vezető 
közlekedők ne kereszteződjenek és elektronikus bizton-
ságtechnikai rendszer tudja az épületet ellenőrzés alatt 
tartani.
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A XXI. század funkcionális- és komfortigényeit kielégítő 
épület létrehozásához a meglévő épület szerkezeteinek 
jelentős részét el kellett távolítani. Lebontásra kerültek 
a fa tetőszerkezetek, a csapos-gerendás fa padlásfödé-
mek, valamennyi válaszfal, külső és belső nyílászárók, 
vakolatok és padló- valamint falburkolatok, továbbá az 
épületvillamossági és épületgépészeti rendszerek.
Fontos szempont volt az építészeti értékek megtartása. 
Ezért az eklektikus homlokzat, a belső lépcsők és kor-
látok konzerválásra, felújításra kerültek. Az új vasbeton 
padlásfödém és a tetőteret szerkezetileg lezáró vasbeton 
lemezszerkezet olyan geometriával készült, amely az új 
belső terek teljes értékű beépítését lehetővé tevő módon 
biztosította az eredeti épülettömeg megtartását és korhű 
tetőhéjalás készítését.
A Béla király tér felé a középrizalit tengelyében új főbe-
járatot alakítottunk ki, amely a XIX. század végi stílusje-
gyeket felhasználva és megtartva, tökéletesen illeszkedik 
az épülethez. Napjaink építészeti lehetőségeit a főbejárat 
felett lebegő üvegtető demonstrálja.
A főbejáraton keresztül jutunk az épület földszintjére, a 
belső közlekedőrendszer csomópontjába. 
A tolókocsival érkező mozgáskorlátozottak földszintre 
jutását a bejárati szintkülönbséget áthidaló emelőszer-
kezet biztosítja.
Az „ÚJ” ÉPÜlET 
ISmERTETÉSE
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A földszinten kapott helyet a főbejárathoz kapcsolódóan 
a reprezentatív, három szint belmagasságú foyer, amely 
a meglevő kisebbik belső udvar acél-üveg lefedésével 
jött létre.
A fogadótérből induló folyosórendszeren és az új beltéri 
panoráma személyliften keresztül az épület valamennyi 
szintje és helyiségcsoportja elérhető.
Az épületen belüli – szintek közötti – gyalogos közleke-
dést a megtartott két lépcsőház teszi lehetővé.
A tetőtérbe vezető lépcsők a meglévő lépcsők meghosz-
szabbításával és kiegészítésével kerültek kialakításra.
A Béla király térre néző új főbejáraton keresztül zajlik 
az ügyfelek és az intézmény dolgozóinak forgalma. 
Az épület eredeti bejáratát is megtartottuk. A jövőben 
elsősorban gazdasági bejáratként, valamint az őrizetesek 
közlekedésére fog szolgálni.
Az alagsorban irattárak, raktárak, bűnjeltárolók épültek. 
Itt kapott helyet a hőközpont, a takarító személyzet szo-
ciális blokkja, a karbantartó műhelye és öltöző-mosdó-
toalett blokkja. 
Létesült egy óvóhelyet helyettesítő helyiségcsoport is, 
amely 24 órán belül kiüríthető raktárként szolgál, de 
szükség esetén az intézmény dolgozóinak is menedéket 
nyújt.
A földszinten kaptak helyet – a már említett reprezen-
tatív fogadótér mellett – tárgyalótermek, a cégbíróság, 
az orvosi szoba, a végrehajtók irodái, különféle lajstrom 
irodák, a porta és telefonközpont, a biztonsági szolgálat 
központja az általa működtetett személy- és csomagel-
lenőrző kapuval, a wc-csoportok a mozgáskorlátozottak 
toalettjével, valamint egyéb kiszolgáló helyiségek.
Ezen a szinten lett kialakítva – a nagyobbik belső ud-
var acél-üveg-vasbeton szerkezetű térlefedésével – az 
új díszterem, amely a reprezentatív fogadótér mellett 
az újrafogalmazott épületben megtestesülő építészeti 
alkotás csúcspontja.
Az első emeleten tárgyalók, bírói irodák, gazdasági iroda 
és pénztár, továbbá toalettcsoportok és teakonyha lettek 
elhelyezve.
Az épület második emelete és új tetőtere az ügyfelek 
elől elzárt terület. A második emeleten kapott helyet az 
elnöki rezidencia és az elnökhelyettesi iroda, valamint 
a titkárság, továbbá a kollégiumvezetők irodái, a kollé-
giumi terem, a vendéglakosztály, bírói irodák, valamint 
toalettek és a teakonyha.
A tetőtérben a munkaügyi bíróság elnökének irodája, 
könyvtárterem, az informatikai központ, a gazdasági 
hivatal, bírói irodák és leíróirodák, valamint teakonyhák, 
toalettcsoportok lettek kialakítva.
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BEÉPÍTÉSI PARAmÉTEREk
                                         Telkek méretei: 
  
         hrsz: 1790             1145 m2 
         hrsz: 1791               852 m2 
   
Beépítettség: 100 %  
   
Alapterületek:
  
                burkolt alapterület           hasznos alapterület
alagsor                   587,97 m2     587,97 m2
földszint     1110,01 m2   1110,01 m2
I. emelet       765,78 m2     765,78 m2
II. emelet       775,32 m2     775,32 m2
tetőtér        791,08 m2     721,62 m2
mindösszesen:   4030,16 m2   3960,70 m2
   
             magassági alapadatok: 
földszint padlószintje:  +/- 0,00 = 108,31 mBf. 
főbejárat előtti járda szintje: - 1,08 m 
párkánymagasság: + 13,50 m 
tetőgerincmagasság: + 17,90 m
                          Régészeti feltárások:
A szekszárdi Wosinsky Mór Megyei Múzeummal szorosan 
együttműködve biztosítani kellett számukra a régészeti fel-
tárás lehetőségét az alábbi munkálatok során:
 - a kisebbik belső udvaron álló kút tisztítása és  
   tömedékelése
 - a nagyobbik belső udvar pincetömb kiemelése
   a Béla téren építendő csapadékvíz elvezető köz 
   műcsatorna földmunkája
A régészeti feltárás a nagyobbik belső udvarban talált egy 
falazott kútmaradványt, mélyen a jelenlegi járószint alatt. A 
maradványról fényképfelvételeket és rajzokat készítettek, 
dokumentálták a mintegy 700 évesre becsült építményt. 
Mivel a falazatok nem lettek megtartásra és bemutatásra ér-
demesnek minősítve, azok betemetésre kerültek.
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Szerkezetek:
Az épületrekonstrukció az alábbiakban felsorolt új szer-
kezetek megépítésével valósult meg:
1. Alapozás:
Új épületalapok készültek a ház nagyobbik belső udva-
rában kialakításra kerülő kétszintes létesítmény alatt. 
Az alapozást előkészítő földmunkákat – a földpartokat 
és a meglévő épület falait megtámasztó – provizóriumok 
védelme mellett lehetett végezni kézi erővel.
A meglévő és az új alapok viszonya a tervszerinti kiala-
kítás mellett a meglévő és az új szerkezetek egymáshoz 
viszonyított mozgását lehetővé teszi.
Az új alapok monolit vasbeton szerkezetekkel készültek.
Speciális vasbeton alapszerkezet létesült a panorá-
malift alatt előre gyártott betonelemekből készülő 
süllyesztékkel, a hidraulikus szerkezetek befogadására.
A meglévő pincefalalapozás teherhordó képességének 
növelése érdekében vasbeton teherelosztó lemezszerke-
zet épült a pince új padlószerkezete alatt.
2. Alagsori szigetelések:
Az elavult szigetelő anyagok és a közművezetékek meg-
hibásodása következtében az épület alagsorának falazatai 
leáztak, átnedvesedtek. A tervezett új szerkezetekkel 
megszüntethetők lettek a természetes talajnedvesség által okozott 
problémák és az alagsor kiszáradt.
Az alagsor új padlószerkezetében talajnedvesség elleni szigetelést 
kellett kialakítani, amely az oldalfalakra kent talajnedvesség el-
leni szigeteléshez kapcsolódott. A kent szigetelés a megtisztított 
falakra felhordott torkrét betonrétegen készült el. A födémek alatt 
a falakban injektálással vegyi szigetelés épült.
Az így kialakuló teknőszigetelés a kiszáradást és a tartós száraz 
állapotot biztosítja. A kiszáradás időszaka alatt ideiglenes jellegű 
mesterséges szellőztetést kellett alkalmazni.
3. Födémszerkezetek:
A belső udvar földszint feletti födéme és az épület második emelet 
feletti födéme monolit vasbeton szerkezettel épült. 
Az egykori nagyterem feletti irattár födémszerkezete az acél geren-
dázat megtartásával monolit vasbeton fejlemezzel lett megerősítve.
4. lépcsők:
Az épületben kialakított két lépcsőház fel lett újítva. A felújítás 
során a mészkőből, illetve műkőből készített lépcsőelemek és a 
lépcső kovácsoltvas korlátjai megtartásra kerültek. 
Az új lépcső és a meglévő lépcső meghosszabbítása monolit vas-
beton szerkezettel készült.
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5. Tetőszerkezet:
A teherhordó szerkezet törttengelyű monolit vasbeton lemez. Ezen 
a szerkezeten szigetelőhéjazat készült. 
A tetőt a határoló utcák felé kettős hódfarkú cserépfedés borítja. 
A tetőgerincek mögött a héjalás szürke színű RHEINZINK korcolt 
sík fémlemezzel készült.
Az új tetőidom a környező utcák felé megtartotta a régi fa tető-
szerkezet geometriáját. A párkánymagasság és a gerincmagasságok 
változatlanul hagyásával a tető és ezen keresztül az épület tömege 
az átépítés során megőrizte eredeti formáját és arányait.
6. Falazatok:
Az átépítés során készült kisebb nyílásbefalazások anyagául – 
tekintettel az eredetileg alkalmazott téglaanyagra – bontott tégla 
alkalmazását javasoltuk. Az épület tetőterében a térelválasztást 
hangszigetelt gipszkarton válaszfalak biztosítják. A teherhordó- és 
határoló falazat szerkezetei 30 és 38 vtg. YTONG falazóelemek-
ből épültek. Valamennyi egyéb szinten az új válaszfalak kerámia 
alapanyagúak.
7. Udvarlefedések:
A beépítésre kerülő két belső udvar mindegyike monolit vasbeton 
lemezszerkezetre támaszkodó acélszerkezetű üvegtetőt kapott, hő-
szigetelő üvegezéssel. Mindkét üvegtetőbe 4-4 darab füstelvezető 
RWA rendszerű – tetősíkban fekvő – ablak lett beépítve.
8. Szigetelések:
A tetőtéri gipszkarton falak min. 40 kg/m3 tömegű, 5 
cm vastagságú kőzetgyapot hangszigeteléssel készültek. 
Az épület nagyméretű tégla külső határoló falai belső 
felületükön átszellőztetett, lécvázra szerelt nikecell hő-
szigetelést kaptak gipszkarton burkolattal.
A padlószerkezetekben kőzetgyapot hangszigetelő réte-
gek kerültek beépítésre. A tetőszerkezet hőszigetelése 
kőzetgyapotból, a járható tető hőszigetelése polisztirol-
ból készült.
9. Belső ajtók:
Acél tokszerkezettel és három oldalon falcolt, kétoldali 
acéllemez fegyverzetű ajtólapokkal készültek az alag-
sorban. Az épület egyéb szintjein az ajtók fém tokkal 
és fa szárnyakkal készültek. Esetenként hangszigetelt 
ajtók lettek beépítve. A reprezentatív beltéri nyílászárók 
alumínium tok és szárnyprofilokkal épültek.
10. Határoló falak nyílászárói:
A kibontásra kerülő gerébtokos ablakok arányait és 
osztásait megtartó új ablakok készültek hőhídmentes, 
porszórt felületű alumínium profilokból hőszigetelő üve-
gezéssel.
A bejárati ajtók ugyanazon profilrendszer tok- és szárny-
profiljainak felhasználásával készültek, porszórt felület-
tel és hőszigetelő üvegezéssel.
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11. mellvédek:
Az épület fedett átriumában alumínium és koracél tartó-
szerkezetű korlátok készültek biztonsági üveg mellvéd-
lemezekkel, virágtartókkal.
12. Burkolatok
Az épület padlószerkezetei parketta, pvc és granitogres 
padlóburkolatokat kaptak. A vizes helyiségekben 2,1 m 
magas fehér csempeburkolat létesült.
13. Álmennyezetek:
Az épület tetőterében valamennyi helyiségben, továbbá 
a vizesblokkokban látszóbordás kazettás álmennyezet 
készült. A díszteremben és a galériák alatt reprezentatív 
álmennyezet épült belsőépítészeti terveink szerint.
14. Homlokzatképzés:
lábazat: szürke színű csiszolt gránit
falazatok és tagozatok: a homlokzatok a HASIT színkol-
lekció szerinti 151, 152, 154 színszámú és az okkersárga 
különféle tónusú homlokzati falfestékeivel lettek festve 
az előzetes színterv szerint.
nyílászárók: porszórt felületek (RAL7040)
csatornák: RHEINZINK „patinapro” porszórt felületek 
(RAL7040)
tető: antikolt hódfarkú cserép; a fémlemezszerkezetek 
eredeti színű RHEINZINK anyagúak, színe RAL7040.
15. Belső felületképzések:
A gipszkarton falak gletteltek, fehér színű diszperzittel festettek. 
A kerámia és YTONG falak az irodákban és az alárendelt helyi-
ségekben fehér színű diszperzites festéssel készültek. A reprezen-
tatív helyiségek a HASIT színkollekcióból választott egyedileg 
tervezett színfestést kaptak.
A kiszáradásra váró falfelületek lélegző vakolattal és mészfestéssel 
készültek. A belső nyílászárók porszórt, illetve mázolt felületű-
ek. A tokok színe RAL7040 (szürke). Az ajtólapok, valamint a 
tárgyalókban és a közlekedőkben a fa burkolatok bükk színűek.
16. Csapadékvíz elvezetés
Az ereszcsatornák és az ejtőcsövek porszórt felületű acéllemez 
anyagú szerkezetek. Színezésük a homlokzatfestéssel harmonizál.
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A XIX. század második fele a kapitalizmus virágkora. 
A tőkés nagyipar és nagykereskedelem, a városok és a 
közlekedés fejlődése minden előzményt felülmúlt. A 
gazdaság és a társadalom formálódását, állandó gazda-
godását a kor építészete és építkezései hűen tükrözik.
Magyarország az 1867-es kiegyezés után nagyívű, pél-
dátlan méretű gazdasági fejlődést produkált.
A XX. század elejére átnyúló, az I. világháborúig terjedő 
korszak fellendülésének építészeti emlékei napjainkig 
meghatározzák Budapest és más magyar nagyvárosok 
városképét. Ekkor épült a Sugár út, az Országház, az 
Operaház és számos más középület. 
A történelmi Magyarország 64 vármegyéjében
a századforduló környékén avatták fel az igazságszolgál-
tatás új épületeit, a törvényszéki palotákat is.
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Sugár út
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A korszak a vidéki kisvárosokban – mai napig – meg-
határozó épületegyütteseket és épületeket hozott létre. 
Jó példa erre – többek között – Baja városközpontja, 
centrumában a neoreneszánsz városházával és a gyulai 
Törvényszék magányosan álló – szintén neoreneszánsz 
– épülete. 
A XIX. század utolsó harmadában a karakteres város-
részeket és épületeket, a sugárutakat és körutakat a 
nagypolgárság építtette ki. Az arisztokrácia és az állam 
– súlyával és lehetőségeivel összhangban – ezen a téren 
viszonylag kisebb szerepet játszott. A hazai nagypol-
gárság önálló hagyományokkal ebben a korszakban még 
nem rendelkezett, következésképpen – a reprezentációs 
szférában – az arisztokrácia életmódját és ízlését tekin-
tette példának, idomulva annak szokásaihoz. 
Ezért a – feudalizmus nagy stílusait utánzó – historizáló 
eklektika határozta meg a kor építészeti arculatát. 
Gyula – Megyei Bíróság
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Nagykörút
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Míg a kiegyezés utáni évtizedekben a neoreneszánsz volt 
az uralkodó stílusirányzat, a századfordulóhoz közeledve 
mindinkább a neobarokk és a neogótika vált jellemzővé.
A neobarokk bérpalotákon érzékelhető legszembetűnőb-
ben a stílushistorizálás groteszk jellege. A barokk palota 
arányai ugyanis eltorzulnak a többemeletes – egymáshoz 
zsúfolt – bérházakon. 
Az aránytalan homlokzat, a korabelinél silányabb anya-
gokból készülő hivalkodó homlokzatdíszítések és a belső 
térképzés ellentmondásai ellenére Budapest az eklek-
tikának köszönheti – európai nagyvárosokra jellemző 
Szeged belvárosa
– arculatát. Ezen állítás fontos bizonyítéka az 1876-1900 között 
tervszerűen felépített Nagykörút és környéke.
A Fővárosi Közmunkák Tanácsa által irányított város-fejlesztés 
új kommunális létesítményeket, hidakat, föld feletti és föld alatti 
villamosvasutakat, kórházakat és csatornákat produkált. A tudatos 
városfejlesztés eredményeként jött létre a Sugár út és a Nagykörút.
Ugyancsak tudatos városfejlesztés eredménye Szeged belvárosa, 
amely az 1879-es nagy tiszai árvíz utáni újjáépítés során nyerte el 
jellegzetes eklektikus városképét.
II. Wagner Gyula építészete
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Szent István Bazilika
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A korszak neves magyar építészei a reneszánsz formákat 
favorizálták. Ybl Miklós, az Operaház és a Szent István 
Bazilika alkotója, továbbá Steindl Imre, az Országház 
tervezője, Hauszmann Alajos, a műegyetem professzora, 
a Magyar Királyi Kúria alkotója reneszánsz stílusjegyek 
alkalmazásával dolgozott. Alpár Ignác – az Ezredéves 
Kiállítás építésze – a Városligetben álló Vajdahunyad 
vár tervezője is a reneszánsz stílust képviselte. 
Az eklektika történeti korok, stílusok, irányzatok jegyeit 
vegyesen alkalmazó, önálló elemeket ritkán tartalmazó 
stílusirányzat. Karakterét a válogatás egyedisége adta.
A századvég építészeti eklektikája a korábbi építészeti 
formák és a XIX. század végi technikai fejlődés által 
adott lehetőségek ötvözete.
A magyarországi eklektikus építészetet összefoglalóan 
– a tiszta neostílusokkal együttvéve – historizmusnak 
nevezik. Napjaink felfogása szerint valódi eklektikáról 
csak ott lehet beszélni, ahol a stílusok egy-egy épületen 
belül keverednek egymással. 
Vajdahunyad vár
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Operaház
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Az eklektikus törekvések a városépítési tevékenységgel 
függnek össze. Budapest ebben a korszakban fejlődött 
világvárossá, városképe – a II. világháború pusztításai 
ellenére – a világon ma is egyedülállóan egységes.
Megindult a vasszerkezetek egyre szélesebb körű fel-
használása is. Kezdetben erkélyeken és galériákon 
alkalmazták az öntöttvasból és üvegekből készült 
elemeket, de Nyugat-Európában Sir Joseph Paxton és 
Gustave Eiffel már kihasználta a vasszerkezetek által 
nyújtott – addig elképzelhetetlen – lehetőségeket. 
A budapesti Nyugati pályaudvar Eiffel által tervezett 
teherhordó vasszerkezetei is ezt demonstrálják. Ér-
dekes megfigyelni azt, hogy az új anyag alkalmazása 
a klasszikus formák megtartásával járt együtt. Az 
öntöttvas oszlopok klasszikus görög tagozatokkal és 
fejezetekkel készültek, a tényleges erőjáték által nem 
indokolhatóan. 
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Nyugati pályaudvar öntöttvas szerkezetei
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Az eklektika korában a befoglaló formák centrális, 
szimmetrikus kompozíció mentén szerveződtek. Az 
épületrészek alá- és fölérendeltsége utalt a belső funk-
cionális tartalomra.
A reneszánsz újrafelfedezésével a stílus tisztasága egy 
ideig még megőrizhető maradt, mivel a reneszánsz is az 
egyszerű térformák alkalmazására törekedett. 
Az épület méreteinek és szintszámának növekedését a 
beruházói igények generálták. A fejlődő nagyvárosok 
drága belvárosi telkei ugyanis kikényszerítették a beépí-
tés mértékének horizontális és vertikális növekedését. 
Az egyre bonyolultabb funkciójú és egyre nagyobb tö-
megű közintézmények elvesztették a stílusra jellemző 
léptéküket, és ezért hamarosan több épületrészből álltak 
össze. Ezen jelenségben szerepet játszott a historizálási 
szándék, és az arányos elemekből összerakott épület 
kialakítására való törekvés. Az eklektika korai idősza-
kában ez az ambíció még érvényesült.
Az épületek további méretnövekedésénél erről már le 
kellett mondani. A leegyszerűsödő épülettömeg fe-
lületének tagolására szorítkoztak, történeti tagozatok 
alkalmazásával. Összeválogatásukat már nem a stílus, 
hanem az épület egészének esztétikus megjelenésére 
vonatkozó törekvés határozta meg.
Az EklEkTIkUS ÉPÜlET
TÖmEG- ÉS HOmlOkzAT
FORmÁlÁSA,
TÉRSzERVEzÉSE
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Rákóczi út és Nagykörút kereszteződése
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A XIX. század második felében a szakmagyakorlók 
már mindent tudtak az ókori és középkori építészetről. 
Ezen ismeretek az építészeti akadémiák formatan 
gyűjteményeiben kerültek publikálásra. 
A reneszánsz stíluselemek csak egy bizonyos méretrendig 
voltak alkalmazhatóak, ezért a stílusok között a szabad 
válogatás nemsokára szabad historizáláshoz vezetett. 
Bármelyik stílus hangulatában képesek voltak az 
építészek új, korábban nem létező formákat kitalálni. 
A történetiség helyett a történeti formák hatása vált a 
legfontosabbá. 
A belső terek aránya, elrendezése – az eklektikát megelőző 
korok építészetében – általában a külső megjelenést is 
meghatározta. Ezzel szemben az eklektika a homlokzat 
arányosságára törekedett, melynek célja már nem formai 
mondanivaló, hanem az épületbelső függönyszerű 
eltakarása volt.
A historizmus korában a belső térszervezés barokk 
maradt. 
Az eklektika a belső téralakítást is forradalmasította a 
vasból készült épületszerkezetek alkalmazásával. 
Az eklektika korában a belső terek specializálódtak. 
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A megelőző stílusok esetében a térfalak belső dekorálá-
sát csak a reprezentáció fokától tették függővé. 
Az eklektikában a különböző épülettípusok igényei ha-
tározták meg az egyes épületek belső kialakítását. 
Megmaradt ugyan néhány nagyon kedvelt térsor a látvá-
nyos lépcsők, kupolák, egymásba nyíló helységek, a bel-
ső udvar összekapcsolásával, de egyre érzékelhetőbben 
különült el a fő- és mellékhelységek sora. A reneszánsz 
térarányokat helységenként átértékelték, bonyolultabb 
térkapcsolatokat hoztak létre. Továbbra is törekvés ma-
radt a reprezentációs helységek homlokzati kihangsú-
lyozása, kedvező tájolása. A megváltozott lehetőségek 
miatt jelentkezett a fedett utca és a nagyobb belső tér 
megvalósításának igénye.
Magyar Királyi Kúria előcsarnoka
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Nyugati pályaudvar
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Megjelenik a tipikus eklektikus városi téralakítás; az 
üveggel fedett piac, az áruházi tér. A galériás szinteket 
látványos lépcsők kötik össze.
A téralakítás legnagyvonalúbb megnyilvánulásai a pá-
lyaudvari csarnokok lettek. Ezek a csarnokok szigorú 
funkcionális rend szerint működtek, építészeti kialakí-
tásuknál és térformálásuknál meghatározó volt a sze-
mély- és vonatforgalom, továbbá a megvilágítás és szel-
lőzés megoldása.
Az eklektika korában hatalmas vas- és acélszerkezetű 
üzemcsarnokok is megvalósultak, melyek a temperál-
hatóság, a szellőzés, a természetes megvilágítás, és a 
gyártástechnológia igényeit is kielégítették. 
II. Wagner Gyula építészete
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Korábban hagyományos anyagokat, követ és téglát hasz-
náltak az építkezések során. 
A XIX. században a vasgyártás és annak technológiai fej-
lődése új és egyre jobb szerkezeteket eredményezett. Az 
új szerkezetek megnövelték az építészeti lehetőségeket, 
a térlefedések fesztávolságának mértékét, és csökken-
tették az alátámasztó szerkezetek felületét. Követ már 
csak burkolatként használtak. A padlón megjelentek a 
kőpótló anyagok. A síkmennyezetű födémekben vas- és 
acélgerendákat alkalmaztak. Fejlődött a kerámiaipar és 
az üveggyártás. Csökkent a szerkezetek keresztmetszeti 
mérete és súlya.
A tapasztalati alapon született szerkesztési és szerkezeti 
szabályok helyett kiszámítható feltételek születtek. Meg-
jelent a mérnöki szemlélet, a meghatározó teherhordó 
szerkezetek méretezhetővé váltak. 
Az EklEkTIkA 
AnyAGHASznÁlATA
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A korszak építkezéseire az ellentmondásosság volt a 
jellemző. Míg az építőanyag-ipar haszonelvű módon mű-
ködött, szempontjai ellentétesek voltak a formai- eszté-
tikai követelményeket és igényeket kielégíteni kívánó 
építészetével. A formai szempontok érvényesítése során 
az építészek számára gátat jelentett a tipizálás és sorozat-
gyártás, valamint az ezekből származó építéstechnológiai 
kötöttség. 
A historizáló stílusú szerkezetek a maguk korában egé-
szen más társadalmi és technológiai követelmények kö-
zött születettek, mint amilyeneket a XIX. század második 
felében megnyíló lehetőségek biztosítottak. 
Az építészeknek dönteniük kellett arról, hogy a hagyomá-
nyos szerkezetek által eredményezett hagyományos for-
mákat, vagy a korszerű szerkezetek korszerű formáit 
alkalmazzák-e. 
Öntöttvas szerkezetek az eklektika korából
II. Wagner Gyula építészete
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Öntöttvas szerkezetek az eklektika korából
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Az eklektika még nem az utóbbi felfogást vallotta!
Ez abban nyilvánult meg, hogy a történelmi formákat 
megtartották, de azok létrehozására korszerű anyagokat 
alkalmaztak. Ez az ellentmondás rejti magában az eklek-
tika legnyilvánvalóbb és legeredményesebb kritikájának 
az alapját. 
A fentiek szellemében jöhettek létre például olyan alátá-
masztó oszlopszerkezetek az Eiffel által tervezett Nyu-
gati pályaudvar esetében, melyek korszerű öntöttvasból 
készültek ugyan, de formálásukban a görög kőszerkeze-
tekkel mutatnak azonosságot. 
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Az EklEkTIkUS ÉPÜlETEk 
JEllEGzETES SzERkEzETEI
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Öntöttvas szerkezetek az eklektika korából
Tégla és terméskő falazat, cement- és
mészhabarcsba rakva.
Alapozás
Tömör téglából rakott falazott szerkezetek, cement alapú 
szerkezeti habarcsba rakva, 150*80*50, 200*100*55, 
300*150*65 mm méretű téglából.
Öntöttvas és kovácsoltvas, valamint hengerelt acél pil-
lérek és oszlopok. 
Függőleges tartószerkezetek
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Falazott boltozatok az alagsor felett, különböző méretű 
tömör téglából, különféle falazási technikákkal. 
A felsőbb szinteken poroszsüveg téglaboltozat, 
öntöttvasvagy acélgerendákkal, cement alapú szerkezeti 
habarcsba rakott téglaboltozatokkal.
Vízszintes
tartószerkezetek
Tükörboltozatok
Kétirányban dolgozó lemez és kolostorboltozat, 
féldongákkal a peremen, nagy termek lefedésére.
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A padlástér alatti szinten gerendák, deszkák, lécek 
alkalmazásával készülő teherhordó szerkezet.
     
Megállapítható és tapasztalatilag is igazolt az, hogy a 
poroszsüveg téglaboltozatok és a falazott boltozatok 
kielégítik a merev közvetítő tárcsával szemben támasztott 
követelményeket. A padlástér alatti fagerendás födémek 
ebből a szempontból nem megfelelőek.
Fafödémek
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Jellegzetes eklektikus fa fedélszerkezet, harántirányú 
főszaru és mellékszaru állásokkal, hosszanti merevítő- 
és kötő szerkezettel.
Acélszerkezetű tető, öntött vas és acél anyagok felhasz-
nálásával.
        
Kupolák vasbetonból.
Tetőszerkezetek
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Korabeli épület homlokzata és metszete a karakteres épületszerkezetekkel
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A közigazgatás és az igazságszolgáltatás a kiegyezést 
megelőzően még egységes szervezetként működött, de 
az 1869. évi IV. törvénycikk elválasztotta egymástól a 
két szakterületet. 
A jogéletben bekövetkezett változások nyomán megje-
lent az az igény, hogy a bíróságokat végleges helyen, egy 
épületben, lehetőleg a városok központjában helyezzék el. 
A kiegyezést követő gazdasági fellendülés lehetővé tette, 
hogy az új bírósági épületek tervezése és kivitelezése 
terén az építészeti igényesség előtérbe kerüljön és a bí-
rósági épületek nemcsak funkcionális, hanem művészi 
követelményeket is kielégítő módon épüljenek meg. 
Erre az ambícióra és törekvésre a magyar Királyi Kúria a 
jellemző példa, ahol a közreműködő művészeti ágazatok 
szintézisével valósult meg mindaz, ami egy egyedi és 
kiemelten reprezentatív funkciót betöltő intézménynek 
helyet adó épülettel szemben megkövetelhető volt.
A BÍRÓSÁGI ÉPÜlETEk 
kIAlAkÍTÁSÁnAk
SzEmPOnTJAI
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A Királyi Kúria előcsarnoka
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A igazságszolgáltatási épületekkel szemben megfogal-
mazott igények már a kor első épületeinek tervezési do-
kumentációiban is tükröződnek. 
A bírósági épületek külső megjelenésében kötelezően 
alkalmazandó volt egy oszlopcsarnokos-portikuszos be-
járat és lépcsőfeljáró. Ahol ez nem volt megépíthető, ott 
a lépcsőfeljárat méltóságának önmagában is meg kellett 
felelnie az elvárt ünnepélyességnek. 
A szekszárdi Törvényházának a XIX. század végén csak 
egy szerény bejárat jutott a Bocskay utcára nyílóan. Az 
épület Béla király térre néző főhomlokzata nem volt 
megnyitva. A 2000-es évek elején elvégzett rekonstruk-
ció és bővítés során a reprezentatív főbejáratot kialakítot-
tuk, pontot téve ezzel a száz évvel korábban megkezdett 
építkezés végére. Az új bejárat tökéletesen illeszkedik a 
Törvényháza korabeli architektúrájához.
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A Tolnai Megyei Bíróság
(Szekszárdi Törvényszék) épülete, 
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Az épület külső kialakításánál az épület funkciójának 
megfelelő didaktikus díszítések alkalmazása mindig kö-
vetelmény volt. Ezt reprezentálja napjaink Dombóvári 
Városi Bírósága, ahol a bejárati portikuszban – műkőből 
formázott – bagoly figurák gazdagítják a homlokzati 
architektúrát idestova száz éve.
Követelmény volt továbbá az is, hogy már az épület megje-
lenéséből is következtetni lehessen a legjelentősebb terek, 
termek hollétére, amelyek kiemelt elhelyezése kötelezően 
teljesítendő elvárás volt a tervezők felé. Gyulán, a – Békés 
Megyei Bíróság – Sugár úttal párhuza-mos főhomlokzatá-
nak rizalitjai tükrözik a mögöttes terek elhelyezkedését és 
fontosságát.
Dombóvári Városi Bíróság (Járásbíróság)
bejárati portikusza
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A Békés Megyei Bíróság (Gyulai Törvényszék) épülete főhomlokzata
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Vidéken az ítélőtáblák végleges elhelyezése az ún. „igaz-
ságügyi palotákban” történt. Minden vármegyében épült 
ún. törvényháza, melyek megvalósulása a XIX. század 
végére és a 1900-as évek elejére tehető. A királyi tör-
vényszékek majdnem minden esetben az ügyészséggel 
és a székhelyen működő járásbírósággal egy épületben 
nyertek elhelyezést. Az épületek telepítésére a keretes 
beépítés volt a jellemző. Ezen alaprajzi elrendezés al-
kalmazásával a tárgyalók, ügyfélforgalmi terek, bírói 
és egyéb irodák mindenütt a főhomlokzatra kerülhettek, 
közvetlen természetes megvilágítást és szellőzést kapva. 
A helységeket összekapcsoló folyosók – a keretes beépí-
tési mód következtében kialakuló – zárt belső udvarokra 
néztek.
Az általában háromszintes bírósági épületek földszintjén 
helyezkedtek el a járásbíróságok, a telekkönyvi hiva-
talok, a vizsgáló bíró irodája, valamint a kiskorúakkal 
foglalkozó bírósági hivatalok.
Az első emeletre települt az elnökség a segédhivatalok-
kal, valamint a polgári osztály. A második emeleten a 
büntető osztály és a királyi ügyészség kapott helyet.
A polgári és büntető osztályhoz közel, a tárgyalók mellé 
kerültek az ügyfelek és a bírák helyiségei. Megkülönböz-
tetett gonddal alakították ki az esküdt-bírósági termeket. 
Jó példa erre a Gyula városában álló Békés Megyei Bí-
róság épülete, ahol napjainkban is a száz évvel ezelőtt 
készített falfestések díszítik a reprezentatív termeket
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Békés Megyei Bíróság lépcsőháza (részlet)
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A Ceglédi Városi Bíróság (Járásbíróság)
szecessziós homlokzati vakolatdísze tervrajza
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A királyi ügyész és a vizsgálóbíró hivatali helyiségei úgy 
lettek kialakítva, hogy onnan a fogház közvetlenül meg-
közelíthető legyen, és így a büntetett, illetve elítélt külső 
személlyel nem találkozhatott a meghallgatások során.
Az igazságügyi palotákban a folyosókat tágasra alakí-
tották ki annak érdekében, hogy a jogi ügyeiket intézők 
számára várakozóhelyként is szolgálhassanak. 
A bírósági épületek megjelenése – az épület funkciójának 
megfelelően – tekintélyt parancsoló volt. 
A monumentális adottságok alapján lehetőség nyílott 
képző- és iparművészeti munkák elhelyezésére.
A homlokzatok plasztikai és szobrászati díszítése a tör-
vényszéki palotákon megfigyelhető. Járásbírósági épüle-
teken azonban csak nagyon ritkán fordul elő jelentősebb 
dekoráció. Ezen ritka kivételek egyike napjaink Ceglédi 
Városi Bíróságának mintegy száz éves szecessziós hom-
lokzati díszítése. 
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A bírósági épületeket és azok berendezéseit egységes 
szemlélet jellemezte. Az elnöki szobákat általában a 
Lingell gyár által készített bútorokkal rendezték be. Ezek 
a bútorok kiváló asztalos- és faszobrászati igényesség-
gel készültek. Napjaink megyei bíróságain még ma is 
megtalálhatók ezek az igényes, zömmel kézi faragással 
készült asztalok és szekrények, melyek koruk szobrászati 
alkotásainak színvonalával azonos értékűnek tekinthe-
tők. Teljes pompájában tündököl a Jász-Nagykun-Szol-
nok Megyei Bíróság elnöki irodájának neoreneszánsz 
bútorzata. Megtartására a felújítási és bővítési munkák 
tervezése során kiemelten figyeltünk.
Ugyanez a bútorgarnitúra a Békés Megyei Bíróság elnöki 
rezidenciájában is megtalálható volt. 
A Ceglédi Városi Bíróság elnöki irodájának neobarokk 
berendezése ugyancsak korabeli, védendő érték. 
Az épületrekonstrukció során az elnöki iroda berende-
zését az oda nem illő kiegészítő berendezési tárgyaktól 
megtisztítottuk, annak érdekében, hogy a berendezés 
korabeli harmóniája ismét érvényesülhessen.
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Neoreneszánsz bútorok egy elnöki irodában
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A 1990-es rendszerváltozás után több – elsősorban 
megyei és városi – pártbizottsági épület került bírósági, 
illetve ügyészségi kezelésbe. A kaposvári megyei 
pártbizottság, a szekszárdi megyei pártbizottság, a 
gyulai városi pártbizottság említhető többek között ezen 
épületek sorában. Tekintettel arra, hogy ezek a házak 
más funkcióra lettek tervezve, a bírósági épületekkel 
szembeni klasszikus elvárások itt maradéktalanul nem 
érvényesülhetnek. 
A bírósági épületek funkciója az utóbbi időben letisztult. 
Ma már a telekkönyvi nyilvántartást a földhivatalok 
vezetik, melyek önálló épületekben kerültek elhelyezésre. 
Megváltozott az a gyakorlat is, mely szerint a bíróságok 
és ügyészségek egy épületben való elhelyezésére 
törekedtek. A törvényházak és járási bíróságok 
rekonstrukciója és bővítése során az ügyészségi funkciók 
többnyire megszűnnek, azok új épületekbe kerülnek át. 
Ez történt – többek között – a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Bíróság és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Bíróság épületeinek felújításával egyidőben, a XXI. 
század elején.
A XIX. század végén az új bírósági épületek elhelyezésére 
a megyei- és járási székhelyeken úgy választották 
meg a telkeket, hogy az épület bárhonnan könnyen 
megközelíthető legyen és lehetőleg a város központjába 
kerüljön.
Többek között a szekszárdi, a nyíregyházai, a szolnoki, az 
egri és a székesfehérvári igazságügyi paloták telepítése 
ezen törekvést igazolja.
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A Kolozsvári Törvényháza
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Az 1870-1980 közötti több mint egy évszázad az igaz-
ságügyi épületek tervezésének és megépítésének igen 
gazdag periódusa. A törvényszéki épületek létrehozását 
az a társadalmi fordulat és gazdasági fejlődés tette lehe-
tővé, amely az 1867-es kiegyezés folyománya. 
A hazai igazságügyet új alapokra kellett helyezni. Ennek 
az országot átfogó jogügyi rendszernek egyik megnyilvá-
nulása az a nagyszámú építkezés, amely az igazságügyi- 
és jogszolgáltatás minden formáját érintette. A korabeli 
történelmi Nagy-Magyarországot lefedő építési hullám 
eredményeként létrejött épületek még ma is funkcionál-
nak országhatáron belül és országhatáron túl, többnyire 
eredeti rendeltetésüknek megfelelően. 
Az 1870-es évektől kezdődően – a korábbi gyakorlattal 
ellentétben – elsősorban a királyi, a megyei törvény-
székek, valamint a járásbíróságok magukban foglalták 
a fogházakat is. A magánzárkás rendszer egyre inkább 
háttérbe szorult, s a közösségi- és munkatermek terve-
zett elhelyezése magával hozta azt a szemléletváltozást, 
amely szerint jó magaviselettel és tisztességes munka 
esetén a szabadlábra kerülés esélye elképzelhető. 
A törvényszéki és a járásbírósági épületek mindegyiké-
hez terveztek és építettek fogházat is. A Ceglédi Városi 
Bíróság – 1910-ben átadott – épületében ma is változat-
lan formában áll ez az épületszárny, napjainkban már 
más rendeltetéssel.
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A Ceglédi Városi Bíróság fogdaszárnya
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Az igazságszolgáltatási paloták tervezési feladatainak 
elvégzésére – azok összetett voltára tekintettel – kezdet-
ben csak néhány kiváló építész vállalkozott. Külföldi, 
elsősorban cseh, osztrák és német előképek tanulmá-
nyozása révén ismerkedtek meg a törvénykezési- és fog-
házépületek sajátosságaival. 
Eleinte direkt megbízásos alapon készítették el a terveket. 
Wagner Gyula – akit az igazságügyi épületek speciá-
lis-tájának tartanak mind a mai napig – legjelentősebb 
épületeinek tervezési munkálatait is egyenes megbízásos 
alapon készítette el. Később pályázatokon is részt vett, 
melyek eredményeként több figyelemre méltó alkotás 
került ki kezei közül.
A legjelentősebb építészek (Wagner Gyula, Jablonszky 
Ferenc) ún. pavilon-rendszerű börtönépítést alkalmaztak, 
melyet – mint etalont – más építészek is átvettek. 
A megrendelői igény azt diktálta, hogy az új épületben 
ne a börtön, illetve a fogházi rész domináljon, hanem 
az építész – a település arculatához illő megjelenéssel 
a funkcióra egyértelműen utaló – monumentális hatású 
igazságügyi palotát tervezzen. 
Egy megyei, vagy városi törvénykezési épülettel szem-
ben támasztott alapkövetelmény – a környezetben való 
legideálisabb elhelyezés mellett – a tekintélyt parancso-
ló klasszikus homlokzati architektúra alkalmazása és a 
díszes főbejárat volt. 
Az építész legfontosabb feladatának azt tartotta, hogy 
az épülettel monumentális hatást érjen el, utalva a ren-
deltetésre.
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WAGnER GyUlA ÉlETE 
ÉS mUnkÁSSÁGA,
Az ÁlTAlA TERVEzETT 
ÉPÜlETEk JEGyzÉkE
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Wagner Gyula Pest városában született – építész dinasz-
tiában – 1851. november 28-án. Édesapja id. Wagner 
János, korának jeles szakmagyakorlója, a Pesti Építő 
Céh tagja. Négy testvére közül három is ezt a hivatást 
választotta.  
Bár életéről és munkásságáról kevés feljegyzés maradt 
fenn, épületei napjainkban is hirdetik tervezői zsenia-
litását.
Építész diplomáját a budapesti Műegyetemen szerezte. 
Önálló alkotó tevékenységének megkezdéséig édesapjá-
nál és Theophil Hansennél, a bécsi Építészeti Akadémia 
professzoránál mélyítette el szakmai ismereteit.
Produktív alkotó volt, hiszen feljegyzések szerint több 
mint százötven középületet tervezett a korabeli Magyar-
ország területén. Tevékenysége során nem csupán 
az általa tervezett épületekre koncentrált, hanem azok 
környezetére is kiemelten figyelt.
Munkásságát a historizmus korában folytatta. Épületei 
tanúsítják, hogy az építészettörténet stílusainak forma-
rendjét kiválóan ismerte, azokat biztos kézzel, jó arány-
érzékkel alkalmazta. 
Sok középületet alkotott, jelentős szerepet vállalva a 
vidéki Magyarország építészeti arculatának megterem-
tésében, formálásában az XIX-XX. század fordulóján. 
Wagner Gyula az igazságügyi építkezések specialistája. 
Segítője és építésvezetője Tóásó Pál építőmester volt, 
aki maga önállóan is több bírósági épületet tervezett 
(Ceglédi Járásbíróság). 
A Wagnerrel foglalkozó - nem túl gazdag - szakirodalom 
úgy tudja, hogy a törvénykezési épületek megvalósítása 
során szerzett jelentős érdemei később súlyosan hatottak 
kedélyállapotára. Néhány évvel a századforduló után el-
tűnt a magyar közéletből. Az I. világháború után Bécsben 
tevékenykedett. Itt is halt meg 86 éves korában. 
Wagner Gyulát elkerülték a korszak nagy, reprezentatív 
megbízásai, pedig többször igényes anyagot nyújtott be a 
tervezési pályázatokon. Ekkoriban ugyanaz jellemezte a 
nagy középítkezéseket és az emlékműszobrászatot, mint 
napjainkban: az első számú megbízásokat szűk kör, a 
legbefolyásosabb – ám nem feltétlenül a legtehetsége-
sebb– és megfelelő kapcsolatokkal rendelkező építészek 
kapták. Az ebbe a körbe nem tartozók egy része ezért 
egy szűkebb szakterületre kényszerült specializálódni, 
ahol akár vezető szakemberré is válhatott. 
Wagner Gyulával is ez történt: az igazságügyi épületek 
legjelentősebb hazai mesterévé képezte magát. Pályafu-
tása során – egyes források szerint – százötvennél több 
törvényszéki és bírósági épületet tervezett az országban. 
Ezt a tényt kutatásaink során maradéktalanul nem sike-
rült igazolni. Ugyanis dokumentálhatóan 35 olyan köz-
épületet találtunk, melynek tervezőjeként Őt tarthatjuk 
számon. Azonban még ez is tekintélyt ébresztő, hiszen 
csak egy nem túl hosszú, mintegy harmincéves alkotói 
periódus terméke.
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Máramarossziget- Törvényszék
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Ez a maga nemében páratlan karrier csak a megfele-
lő feltételek között bontakozhatott ki. A legfontosabb, 
hogy az 1871-es bírósági reform nyomán a dualizmus 
korában igen nagy számban épültek Magyarországon tár-
gyaló-termeknek, hivataloknak és fogdáknak helyet adó 
középületek. 1914-re minden megyei és járási székhely 
kapott törvénykezési palotát, többségük máig is teljesíti 
funkcióját.
Wagner Gyula zsenialitásának éppen az a bizonyítéka, 
hogy több mint száz évvel ezelőtt tervezett épületei mai 
napig alkalmasak funkciójuk betöltésére, helyt adva 
azoknak az épületgépészeti, és informatikai fejleszté-
seknek, melyek a XXI. század elejéig végbementek az 
igazságszolgáltatási épületek infrastrukturális kialakítása 
során. 
A fejlesztési lehetőséget a wagneri építészetben a keretes 
beépítési mód biztosítja. Ugyanis a belső udvarok szinte 
korlátlan bővítés-fejlesztési lehetőséget biztosítanak a 
XXI. század építészei számára anélkül, hogy az eredeti 
helyiségstruktúrát meg kellene változtatni. 
Wagner Gyula legismertebb, bár kétes hírű épülete a 
szegedi Csillag börtön. Budapesti börtönépületei közül 
említésre méltó a Mosonyi utcai toloncház és a Maglódi 
úti gyűjtőfogház. 
A legigényesebb építészi feladatokat azonban saját szak-
területén sem kapta meg. Így történhetett, hogy a korszak 
legfontosabb igazságügyi épületét, a Kúriát Hauszmann 
Alajos tervezhette. 
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A WAGnER GyUlA ÁlTAl 
TERVEzETT FOnTOSABB, 
mEGVAlÓSUlT TÖRVÉnySzÉkI 
ÉS BÖRTÖnÉPÜlETEk
A kÖVETkEzők:
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szegedi (1882, 1904-1906),
szolnoki (1893),
szombathelyi (1889),
nyíregyházai (1889),
szabadkai (1889-1891),
debreceni (megyei bíróság, 1891-1895),
szekszárdi (1892),
székesfehérvári (1892, 1902),
máramarosszigeti (1896),
szatmári (Tóásó Pállal, 1896),
gyulai (Tóásó Pállal, 1897-1899),
aradi (1897-1899),
lugosi (1901-1902),
esztergomi (1902-1904),
kecskeméti (1907),
egri (1906-1909),
újvidéki (1896),
kolozsvári (1900-1902),
soproni (1896),
győri (1886),
kaposvári (1902) 
törvénykezési paloták, valamint a 
csíkszeredai (1901),
alsólendvai (1890),
hódmezővásárhelyi (1901-1902),
makói (1897),
szarvasi (1903)
járásbíróságok, továbbá az alábbi
fegyintézetek:
Csillagbörtön (1881-1882),
nagyenyedi fegyintézet (1891),
sopronkőhidai fegyintézet (1885-1886)
budapesti Mosonyi utcai Toloncház (1888),
pesti Maglódi úti gyűjtőfogház (1894-1896),
Váci Országos Fegyintézet (1891),
illavai várbörtön (1880),
Kassai Gyermeknevelő Intézet (1900),
Rákospalotai Gyermeknevelő Intézet (1890).
II. Wagner Gyula építészete
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Hódmezővásárhely – Járásbírósági palota
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Wagner Gyula életéről kevés ismerettel rendelkezünk. 
Mintegy három évtizedes alkotó periódus után a XX. 
század első évtizedének végén magyarországi szakma-
gyakorlását befejezte. Életéről és haláláról Katkó István 
Börtönkalauz kezdő bűnözők számára című műve (1985) 
ad regényes tájékoztatást. 
Megvalósult munkái és tervei alapján megállapítható, 
hogy korának jóízlésű – a történeti stílusok formarendjét 
kiválóan ismerő – építésze volt. A historizmus megszo-
kott formáitól még az 1900-as évek elején sem tért el. 
Kivétel ez alól a Kassai Gyermeknevelő Intézet, a váci 
és az illavai várbörtön, ahol a helyi adottságok meg-
követelték a korábbi épületekhez igazodó neoromán és 
neoklasszicista architektúrát. 
Az új középületek általában a XIX. század végén kiala-
kuló városközpontokba kerültek, így az építészek azok 
jellegzetességeire is figyelemmel voltak. 
Makó – Királyi Járásbíróság
II. Wagner Gyula építészete
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Jó példa erre éppen Wagner Gyula Aradon emelt tör-
vényszéki épülete, melynél a tervező a historizmusban 
oly előszeretettel alkalmazott „palazzo” (olasz rene-
szánsz palota) formát követte, vagy Eger, melynek mi-
liőjében csak a helyi barokk építészet tiszta formáit látta 
megvalósíthatónak. 
Eger – Törvényszéki palota
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Arad – Törvényszéki palota Váci Fegyház és Börtön
II. Wagner Gyula építészete
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Egyes források a Wagner által tervezett épületek szá-
mosságát 150 felett írják le. Levéltári kutatásainkkal ezt 
nem sikerült igazolni; 35 olyan középületet találtunk, 
melynek szerzőjeként biztosan Wagner Gyula határoz-
ható meg. 
A mintegy 30 éves, 1880 és 1910 közötti aktív alkotói 
munkásság termékenysége és építészi-, művészi színvo-
nala azonban még akkor is lenyűgöző, ha csak a fellelt 
épületekkel számolunk.
A megbízások megszerzésében elért sikeresség, a XIX. 
század vége tervezőirodai feltételei által meghatározott 
munka-körülmények korlátainak leküzdése, a korabeli 
közlekedési lehetőségek és a nagy távolságok (Buda-
pest – Máramarossziget, stb.) közötti ellentmondások 
feloldása rendkívüli tehetségű emberre, sikeres építészre, 
nagy szervezőre utal.
Pályája során a csalódások sem kerülték el, mivel kora 
legnagyobb megbízásait (pl.: Királyi Kúria, stb.) nem 
kapta meg.
A napjainkban is ismert és alkalmazott pályázati rend-
szer, az árlejtések, a „legalacsonyabb összegű ellenszol-
gáltatás”, mint pályázatértékelési szempont és az egyéb 
praktikák nem könnyítették meg alkotói tevékenységét.
A WAGnER GyUlA 
ÁlTAl TERVEzETT 
ÉPÜlETEk kORABElI 
FÉnykÉPFElVÉTElEkEn
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„bölcs Salamon ítélete” – Veres Gusztáv freskója
II. Wagner Gyula építészete
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1. Szeged Magyar Királyi Törvényszék épülete
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2. Szolnok Törvényszéki palota
II. Wagner Gyula építészete
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3. Szombathely Megyei és Városi Bíróság
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4. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Törvényszéki palota
II. Wagner Gyula építészete
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5. Szabadka Törvényszéki épület
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6. Debrecen Törvényszék
II. Wagner Gyula építészete
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7. Szekszárd Törvényszéki palota
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8. Székesfehérvár Királyi Törvényszéki palota
II. Wagner Gyula építészete
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9. Máramarossziget Törvényszék
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10. Szatmárnémeti Királyi Törvényszék
II. Wagner Gyula építészete
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11. Gyula Törvényszék
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12. Lugos Magyar Királyi Törvényszék
II. Wagner Gyula építészete
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13. Esztergom Igazságügyi palota
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14. Kecskemét Törvényszék
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15. Eger Igazságügyi palota
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16. Szegedi Fegyház és Börtön
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17. Nagyenyedi Fegyház
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18. Budapesti Fegyház és Börtön
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19. Győr Törvényszéki épület 
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20. Zalaegerszeg Törvényszék
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21. Csíkszereda Igazságügyi palota
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22. Kolozsvár Igazságügyi palota
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23. Váci Fegyház és Börtön
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24. Sopronkőhida Fegyház és Börtön
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25. Sopron Magyar Királyi Törvényszék
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26. Hódmezővásárhely Városi Bíróság
II. Wagner Gyula építészete
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27. Makó Igazságügyi palota
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28. Kaposvár Királyi Törvényszéki palota
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29. Rákospalotai Leánynevelő Intézet
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30. Szarvas Királyi Járásbíróság
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31. Kassa Gyermeknevelő Intézet
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32. Illava Börtön
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33. Aradi Törvényszék
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34. Újvidéki Törvényszék
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35.  Mosonyi utcai Toloncház
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WAGnER GyUlA HÉT kARAkTERES
ÉPÜlETÉnEk BEmUTATÁSA,
ARCHITEkTURÁlIS ElEmzÉSE
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GyUlA
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A királyi törvényszékek felállítását elrendelő törvény 
hatására 1871-ben már mind a 64 vármegyében működött 
törvényszék az országban. 
Békés megyében Gyulán, a korabeli megyeszékhelyen 
alakult meg a Királyi Törvényszék. Felettes hatósága 
1890-től a Nagyváradi Királyi Ítélőtábla volt.
A gyulai törvényszék 1899. évben költözött új székhá-
zába, melyet napjainkban is használ.
A város máig egyik legjelentősebb középületét Wag-
ner Gyula budapesti műépítész tervezte, a kivitelezők 
szegedi vállalkozók – Robelli és Szilágyi – voltak. Az 
építkezés három évig tartott. Az épület jelenleg a me-
gyei és városi bíróság székházát, valamint a büntetés-
GyUlA
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végrehajtási intézetet foglalja magába. Az ötszög alakú 
telken épült – szabadon álló, belső udvaros, két- illetve 
háromszintes – eklektikus stílusú épület „F” alaprajzú 
együttest alkot. 
A főépület eredetileg három belső udvart zárt körbe, 
homlokzatai közép- és sarokrizalitokkal tagoltak. 
A főhomlokzat 35 tengelyes (3+3+5+3+7+3+5+3+3), a 
kerti 13 tengelyes (1+11+1), a keleti sarokrizalit oldal-
homlokzata 5 tengelyes. A rizalitok váltakozva ugra-
nak előre, illetve emelkednek a homlokzat fölé. Azonos 
magasságú, ablakokkal áttört lábazat, fent öv- és teljes 
koronázó, részben konzoltagos főpárkányzat fut körbe 
az épületen.
II. Wagner Gyula építészete
    tanulmány
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A rizalitokat változó kiosztású, pillértagos balusztrád 
zárja le, a pillértagokat gömb és palmettás akrotérionok 
díszítik.
A héttengelyes középrizalit két szélső, kilépő tenge-
lyének élei armírozottak, melyeket felül kupola koro-
náz. Három ablaksoruk eltérő nagyságban, egy és há-
rom osztatú kiképzésben áll. Az alsó szinten armírozott 
kereteléssel, a középső szinten – díszített mellvédmező-
re állítva – szalagkerettel, középre húzott timpanonnal 
képzett szemöldökpárkányzat látható, míg a felső szint 
hármas ívben záródik, és zárókövekkel osztott.
Öt középső tengelyének ablakzónája Colosseum-mo-
tívumos, korinthoszi fejezetű pilaszterekkel tagolt. Az 
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ablakok félköríves-záróköves archivoltja vállpárkányról 
indított. Szemöldökmezejét ornamentális és szoborfejes 
stukkók díszítik, kis könyöklőpárkányos mellvédmezői-
ben ívesen metszett faltükrök láthatók.
A középtengely földszintjén álló – Colosseum-motívu-
mos – kapu ívmezőjében rozetta díszekkel, a fal mentén 
toszkán fejezetű pilaszterekkel keretezett.
Felette – az övpárkány szintjén – baluszteres, pillértagos 
erkély látható, amelynek súlyát az előrelépő két-két – 
ugyancsak toszkán – oszlop tartja a pilaszterek tengelyé-
nek megfelelő kiosztásban. Az erkélyről a díszterembe 
az ablakzóna alatt ajtó nyílik.
II. Wagner Gyula építészete
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A középrizalit közelében álló öttengelyes rizalitok nagy-
jából azonos architektúrával épültek. Colosseum-motí-
vumos, ion fejezetes pilaszterekkel képzett ablakainak 
mellvédmezői és szemöldökmezői stukkódíszesek. Az 
északi rizalit középtengelyében félköríves záródású, zá-
róköves kapu látható.
A sarokrizalitok azonos kiképzésűek: toszkán fejezetű 
pilaszterekkel a főnézeti oldalon, a sarkok mentén páros 
pilaszterekkel. Ablaknyílásai egyenes záródásúak, sza-
lag-keretesek, stukkódíszes mellvédmezővel, konzolta-
gos szemöldökpárkánnyal.
Az összekötő, háromtengelyes zónák ablakkeretezései 
megegyeznek a sarokrizalitok ablakkeretezéseivel, de 
elmaradnak a pilaszterek. Az alsó szinten minden zóná-
ban konzoltagos, könyöklőpárkányos ablaknyílások törik 
át a kváderesen képzett homlokzat síkját.
A kerti homlokzat középtengelyében egyenes záródású 
ajtó nyílik lépcsős feljárattal.
A hátsó udvari homlokzat ugyancsak rizalitokkal 
megmoz-gatott, minden szinten egyenes záródású – 
szabályos kiosztásban álló – szalagkeretes ablakokkal 
tagolt. Az alsó szinten valamennyi ablak mellvédmezőre 
állított, míg a felső szinten a rizalitokon csak könyöklő-
párkányokkal képzett. Délről a hetedik tengely előtt lép-
csős feljáró húzódik, kovácsoltvas mellvéddel, szélfogóval.
II. Wagner Gyula építészete
    tanulmány
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A háromszintes lemenő szárnyak egyszerűen képzettek. 
Szabályos kiosztásban álló, konzoltagos, könyöklőpár-
kányos ablakokkal megnyitottak. Az északi homlokzat 
középső szakasza visszaléptetett. 
A hátsó traktusban a börtönudvart magas kőfal választja 
el a bíróság udvarától.
A főépületet a sarokrizalitok között téglapilléres, ková-
csoltvas kerítés határolja.
II. Wagner Gyula építészete
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A város legmonumentálisabb épületének főbejárata egy 
dór pillérekkel megosztott vesztibulumba vezet, mely-
lyel szemben kényelmes háromkarú főlépcső visz az 
emeletre.
A nagy tanácsterem az épületbelső architektonikailag 
legdíszesebben kiképzett helyisége. A nemes olasz re-
neszánsz stílusban épített tér falait korinthoszi pillérek 
osztják meg, mely fölött díszes konzolos koronapárkány 
vonul körül. Igen stílszerű a bírói asztal. Az egész te-
rem diszkrét színezetével, arányaival és beosztásával az 
igazságszolgáltatás méltóságát sugározza. 
A főlépcsőház tükörboltozatát Veress Gusztáv – békés-
csabai festőművész – „bölcs Salamon ítélete” című fres-
kója díszíti. 
A földszint 35 helyiségből áll, az emeleten 45 helyiséget 
találunk. Közülük a földszinten hét tárgyalóként, míg 
az emeleten öt tárgyalóként, egy könyvtárként és egy 
díszteremként szolgálja Justitiát. 
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1999-2002 között teljes felújításra és – a belső udvarok 
felé – bővítésre került. A palota napjainkban régi pompá-
jában tündököl. Belső kertje – értékes faállományára 
tekintettel – természetvédelmi terület.
Az épületkülső gazdag neoreneszánsz architektúráját 
– fennállása és működése több mint száztíz esztendeje 
alatt – változatlan formában megőrizte.
II. Wagner Gyula építészete
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A mozgalmas, de kiegyensúlyozott, méltóságteljes 
homlokzat – a karakteres tetőidomokkal és hangsú-
lyos tornyokkal – a hatalom, a törvényhozás, az igaz-
ságszolgáltatás jelképe, a bírói tekintély megtestesítője. 
A rizalitok, az oszlop- és pillérrendek, az ablakok és 
a vakolat-kváderek ritmusa rendkívül harmonikus, ki-
egyensúlyozott épülettömeget eredményez, melyet szé-
pen kereteznek a tető kovácsoltvas díszítései. A palota 
a magyarországi historizmus egyik jelentős alkotása. 
Az építésre rendelkezésre álló területtel való hatékony 
gazdálkodás a gyulai törvényszéki épületet a wagneri 
életmű egyik kimagasló reprezentánsává teszi.
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Zalaegerszeg legszebb terén, a város központjában áll a 
Törvényszéki Palota, melynek magja a Deák tér északi 
oldalán álló, téglalap alaprajzú, egyemeletes – kontyolt 
nyeregtetős – épület. Keleti végfalához nyaktaggal kap-
csolódik az az észak-déli tengelyű épületszárny, mely 
északon beforduló, kétemeletes fogház épületben foly-
tatódik. A barokk épülethez nyugat felől, nyaktaggal, 
téglalap alaprajzú kétemeletes irodaépület csatlakozik.
A barokk épület déli, Deák téri homlokzatát közép- és 
zAlAEGERSzEG
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kiskiülésű sarokrizalitok tagolják. A timpanonnal lezárt 
középrizalit tengelyében nyílik a kosáríves kapu.
A keleti épületszárny homlokzatát egy öt- és héttenge-
lyes rizalit tagolja. A barokk épület földszintje kéttrak-
tusos, boltozott, emelete részben boltozott. 
A keleti szárny egytraktusos, oldalfolyosós elrendezé-
sű, tereinek mennyezete sík felületű, lépcsőháza négy-
karú.
Az épületegyüttes az egerszegi palánkvár helyén épült 
1730-1732 között. Tervezője Francz Alio bécsi építész. 
Az építmény Zala vármegye székházául szolgált, a ma-
gyarországi korabeli barokkot reprezentálva.
A teremsor enfilade-ja az ablakokhoz közelebb helyezke-
dik el. A termek arányai, a tölgyfaajtók részletképzése, 
a párkányok profiljai az ausztriai Klosterneuburgban 
található kolostort és császári rezidenciát, mint előké-
pet idézik.
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Az épületben közgyűlési termet alakítottak ki a megye-
gyűlések számára, továbbá itt helyezték el a vármegye 
levéltárát, és a rabok őrzésére is alkalmassá tették egyes 
helységcsoportjait. 
A vármegyei közgyűlés 1871-ben a vármegyeháza és 
hozzá tartozó börtön épületét az 1872-ben létrejövő 
megyei törvényszék rendelkezésére bocsátotta. 
1880-ban a régi börtön mellett a kincstár újabb egy-
emeletes épületet építtetett. 
Wagner Gyula tervei nyomán 1893-ban bővítették a 
törvényszék elhelyezésére szolgáló palotát, historizáló 
szárnnyal. A kivitelező Morandini Tamás és Román 
voltak.
1904-ben újabb bővítési tervek készültek, de az építési 
munkákat csak 1908-1909-ben fejezték be. Ekkor ala-
kult ki a „Törvényház” mai is látható épülete.
Az épületcsoport 1968-ban tovább bővült. Utolsó fel-
újítása 1991-1995 között zajlott.
A felújítással sikerült eredeti állapotába visszaállítani 
a barokk főépületet. Korhű berendezési tárgyakkal, je-
lentős korszerűsítésekkel, modern technikai eszközök-
kel szerelték fel.
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A felújítás során előkerültek az ajtók kőkeretei, a kapu-
keretezések elvakolt architektúrája, a díszterem falfül-
kéi, mennyezetének főpárkánya, és a tetőboltozat válla. 
A korábban használaton kívüli belső udvar lefedésével 
megnövelték a várakozó teret, bővítve ezzel az épüle-
tet. Barokk szellemben tervezték a bútorokat, a könyv-
tár berendezését és a tárgyalótermeket.
A belső udvart Péter Ágnes falplasztikája díszíti. 
A díszteremet, a lépcsőházat, a könyvtártermet falké-
pek gazdagítják, melyeket Velledits Lajos festő-resta-
urátor művész készített Baliga Kornél tervei alapján.
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Az Igazságügyi Palota 1898-1902 között épült, 
eklektikus stílusban, Wagner Gyula tervei alapján. A 
kivitelező Sebestyén Dávid cége volt. 
Justitia szobrával díszített főhomlokzata a Hunyadi 
térre néz. A palotát 1902. október 13-án avatták fel. 
A Hunyadi térre néző főszárnya az ítélőtáblának és a 
főügyészségnek nyújtott otthont, másik szárnyán a 
járásbíróság és a törvényszék helyezkedett el. Több 
mint száz éves története során több intézménynek is 
helyet adott. A Honvéd utcai szárny azonban ma is 
eredeti rendeltetésének megfelelően működik. 
A szabálytalan négyszög alaprajzú épület – a wagneri 
koncepció szellemében – belső udvarokat zár körbe. 
A tizenhárom belső udvar a helyiségek megvilágítását és 
szellőzését biztosítja, továbbá – igény esetén – lehetővé 
teszi az épület hasznos alapterületének a bővítését.
Két bejárattal rendelkezik, melyek a középrizalitok 
tengelyében helyezkednek el. Úgy az északi, mint a 
nyugati oldalon található bejáratnál a homlokzatot 
négy dór oszlop hangsúlyozza, melyek az első emeleti 
erkélyt támasztják alá
kOlOzSVÁR
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A középrizalitok az emeleten Colosseum motívumok-
kal tagoltak. 
A homlokzatot díszítő elemek terrakottából és 
magyarvistai kőből készültek. A frízek növényi motí-
vumokkal, koszorúkkal, konzolokkal és Rondo-Bosso 
ábrákkal vannak dekorálva. 
Az ívsorok, az ablakkeretek és a párkányzatok emberi 
alakokat formázó faragott kővel díszítettek. 
A nyugati homlokzatot egy 9 m széles, 29 m hosszú és 
8,6 m magas, teknő formájú tető fedi, melyet műpala 
pikkelyek takarnak. A tetőt kovácsoltvas díszítés koro-
názza. 
Az északi homlokzat középrizalitját kovácsoltvas díszí-
tésű kupolák hangsúlyozzák. 
Az északi főhomlokzat 47 tengelyes (5+13+11+13+5), 
a nyugati 21 tengelyes (3+4+7+4+3). A rizalitok válta-
kozva mozognak a térben előre, illetve hátra.
A háromszintes épület zárt tömböt alkot. Lábazata azo-
nos magasságú, öv- és koronázó – konzoltagos – párká-
nya az épületen körbefut. 
A rizalitokat a főpárkányzat fölött balusztrádok koro-
názzák.
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A Királyi Törvényszék Palotáját – két évig tartó építke-
zés után – 1889. október. 2-án avatta fel Szilágyi Dezső 
igazságügy-miniszter.
Az igazságügyi palota historizáló épülete U-alakban a 
telekhatárra épült. 
SzOmBATHEly
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A 160 m hosszú – 60 m mély – telek utcafrontján áll a 
mai napig a – kétemeletesre bővített, de eredetileg egy-
emeletes – törvénykezési palota, melynek oldalszárnyai 
széles udvart határolnak. A szárnyak által körülvett 
nagy tér a közepén elhelyezett, nagy tárgyalótermet 
magába foglaló egyszintes épület által két – teljesen 
azonos méretű – négyzet alakú udvarra osztott. 
A fogház a telek nyugati részét foglalja el és fordított 
T-alakban épült háromemeletes épületet képez, lezárva 
a hátsó fronton a törvényszéki palota két udvari szár-
nyát. 
Az eredetileg egyemeletes épületet Wagner Gyula ter-
vezte. 1903-ban az ő tervei alapján az utcai szárnyat 
kétemeletesre bővítették. 
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Az 1960-as évek közepén az épület észak-nyugati szár-
nyán emeletráépítést végeztek. 1985-1989 között a há-
zat felújították és korszerűsítették.
Fennállásának 110 éves évfordulóján 1999-ben avatták 
fel a jogtörténeti szempontból páratlan értékű köteteket 
is őrző új bírósági könyvtárat és a kollégiumi termet, 
majd 2001. november 30-án a megújult dísztermet. 
Az épület homlokzata árulkodik a második emelet ké-
sőbbi megépítéséről. Eredeti főpárkánya ugyanis – emi-
att – első emelet feletti övpárkánnyá lényegült át. A 
második emeleti főpárkányt konzolsor díszíti. 
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A Colosseum-motívumok felhasználásával formált 
középrizalit első emeleti ablakaiban baluszteres mell-
véd fokozza az ünnepélyességet. 
A főpárkányt a középrizalitban funkció nélküli 
baluszter-sor zárja. Fölötte kovácsoltvas taréjdísszel 
ékített teknőformájú magastetős felépítmény jelöli ki 
az épület fő tengelyét, bejáratát, reprezentatív termeit 
és utal az udvarban épített egyszintes tárgyalóterem el-
helyezkedésére. 
A középen lévő pillérpilaszterekkel ékesített bejárat 
az előcsarnokba vezet. Az előcsarnokból nyílnak a kü-
lönféle rendeltetésű helyeket összekötő folyosók és az 
emeletre vivő lépcsők.
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A főhomlokzat 19 tengelyes (1+6+5+6+1). Az épület 
kocsibejárata a főhomlokzaton a baloldali sarokrizalitban 
van elhelyezve. 
A megépítését követő időszakban a földszinten a királyi 
ügyészség, a királyi járásbíróság és a telekkönyvi ható-
ság volt elhelyezve. Az emeleten a törvényszéki elnök, 
és a bírák helyiségei, a végtárgyalási és polgári tanács-
terem, a pertár és a segédhivatalok voltak találhatók. 
A háromemeletes fogházépületben 210 fogoly élvezhette 
az államhatalom vendégszeretetét. Külön szobák létesül-
tek a betegek számára. Gondoltak a rossz magaviseletű 
foglyokra is: számukra öt „setét” zárkát alakítottak ki. 
A fogház épületnek egy gazdasági és két séta udvara volt. 
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A kollégiumi terem az ezredfordulón
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A 2010. novemberében megújult díszterem
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A Szolnoki Királyi Törvényszék 1883-ban elkészült épü-
letét Wagner Gyula tervezte. 
A palota eredetileg egyemeletes volt. A napjainkban vá-
rosképileg védett épület 1927-ben újabb emeletet kapott, 
elnyerve mai formáját. Ekkor sikerült eltűntetni a Dózsa 
utcára néző középrizalit feletti – Wagner építészetére oly 
jellemző – teknő formájú tetőt és a vele járó építészeti 
motívumokat. 
Az épület 1974-1983 között újabb felújításnak esett ál-
dozatul.
SzOlnOk
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 A ház jelenleg négyszintes; pince, földszint és két emelet 
található benne. A három utcával határos palota hátsó 
frontja büntetés végrehajtási intézethez kapcsolódik. 
A közös használatból következő gyakorlat eredménye-
ként napjainkban a bírósági és a büntetés végrehajtási 
funkciók – a Dózsa György utcában és a Somogy Béla 
utcában lévő oldalszárnyakon és a középső nagy ke-
resztszárnyban – nincsenek vertikálisan, markánsan el-
választva.
Az épületben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság, 
a Szolnoki Városi Bíróság, a Szolnoki Munkaügyi Bíró-
ság, és a Városi Ügyészség működik. 
Folyamatban van az épület rekonstrukciójának és bőví-
tésének tervezése. A jellemző – a még meglévő – épí-
tészeti stílusjegyeket és értékeket megtartva a tetőtér 
beépítésre kerül, belső udvaraiban közösségi fedett terek 
alakulnak ki. 
A kivitelezési munkálatok megkezdése előtt a városi 
ügyészség a házból kiköltözik. 
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Az épület a második emelet ráépítése következtében el-
vesztette eredeti arányait. A bővítés során igyekeztek 
a meghatározó stílusjegyeket megtartani, de a második 
emeleti ablaksor építészeti formálása árulkodik az eme-
letráépítés tényéről. A folyamatban lévő tervezési munka 
eredményeként a tetőtérbeépítés az épülettömeg újabb 
megváltoztatása nélkül zajlik le. A tervezési munkákban 
jelen sorok írója is közreműködik.
Az épület mai főhomlokzata 13 tengelyes (1+11+1), a 
Kossuth utcára néz. A palotát a földszint és az emelet 
felett szerény övpárkány tagolja. Koronázópárkánya 
konzolokkal alátámasztott, felette balusztrád zárja le 
az épületet. A kőbábsor között figurális díszek elhe-
lyezésére szolgáló üres falfelületek láthatók. Az épü-
let középtengelyében a balusztrádban helyet kapott egy 
nagyméretű felirat hordozására alkalmas falfelület, mely 
jelenleg üres. 
A sarokrizalitokat a lábazat felett a főpárkányig 
sarokkváderek erősítik. 
A földszint vonalkázott, míg az emeleteken a tagozatok 
között a falfelületek dísztelenek
A sarokrizalit első- és második emeleti ablakait visszafo-
gott méretű pilaszterek hangsúlyozzák. Az első emeleten 
megjelenő pilaszterek a második emeleten lizénákban 
folytatódnak. 
A jellegtelen épületlábazat műkő elemekből készült, fel-
tehetően az épület legutolsó felújítása során elhelyezve. 
A földszinti íves záródású ablakok mellvédjét oroszlán-
fejek díszítik. Az első emeleti ablaksor felett timpanonos 
és konzolos építészeti formák jelennek meg. A második 
emeleti ablaksor vakolatkeretezéssel készült, igénytelen 
megoldás. 
A bejáratot négy, kőből épült – magas talpazaton álló – 
ion oszlop hangsúlyozza. Az oszlopok egy a homlokzati 
síkból előreugró erkélyt hordoznak, baluszteres korláttal. 
A palota – építészeti formálásból kikövetkeztethető – 
korabeli főhomlokzata a Dózsa utcára nézett. 
Az épülethomlokzat 27 tengelyes (2+9+5+9+2). 
Az építészeti formálás a Kossuth utcai kialakítással min-
denben azonos. 
A középrizalitot lezáró teknőformájú tetőidomot eltüntet-
ték. Az épület második emeletén még napjainkban is 
nyomon követhető a középrizalit eredeti – reprezentatív 
funkciókat hordozó – térsora. 
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Díszterem
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Az elnöki iroda neoreneszánsz bútoraiA főlépcsőház
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Az eklektikus stílusú járásbíróság épületét a minisztéri-
um építette 1897-ben Wagner Gyula tervei szerint. 
Az épület kétszintes, melynek méltóságát a középrizalit 
hangsúlyozza. Teknőformájú tetőidomát kovácsoltvas 
pártázat díszít. A teknőtető fedése pikkelyszerűen fek-
tetett műpala. 
A koronázópárkány fogazott. A rizalit főpárkányán 
balusztrádos fölfalazás készült. A rizalitot ionfejes 
pilaszterek tagolják, az ablakokat timpanon-szemöldök 
díszíti. 
A főhomlokzat tengelyképletét a 4+5+4 formulával lehet 
leírni. 
A homlokzat felülete a földszinten kváderezett, az eme-
leten vonalkázott. A koronázópárkány fogazott. 
Az ablakok a földszinten íves, az emeleten vízszintes 
záródásúak, erőteljes szemöldökpárkánnyal. 
Az épület utcafronti része kéttraktusos, középfolyosós, 
a belső szárny oldalfolyosós. 
Megépítése óta bíróságként üzemel.
mAkÓ
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A Wagner Gyula által tervezett épületegyüttest 1905. 
januárjában adták át rendeltetésének. 
Az Igazságügyi Minisztérium 1902-ben írt ki pályázatot 
a Kecskeméti Királyi Törvényszék és Fogház épületének 
tervezésére. A pályázatot Wagner Gyula építész nyerte 
meg. 
Tervei alapján 1903. június 30-án tartották meg a kivi-
telezésre vonatkozó versenytárgyalást, melynek alapján 
a törvényszéki palota építésére Robelli Aladár és Társai 
vállalkozókkal kötöttek szerződést. 
Az építkezés 1903. augusztus 10-17 között indult meg. 
1904. október 4-én kezdődött meg az elkészült új épü-
letbe való beköltözés. 
kECSkEmÉT
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Wagner Gyula – az épület tervezője – ezidőtájt már a tör-
vénykezési paloták elismert specialistájává vált. Tervei 
túlmutatnak a konkrét épületen. Ugyanis sokan ezeken 
a terveken ismerték meg a törvényházak alapformáját, 
optimális helyiségcsoportosítását. Wagner tudása és 
isme-retanyaga oly mértékben megalapozott volt, hogy 
az épület száz év múltán is – lényegében változatlan 
formában – betölti feladatát. 
A historizmus elveinek megfelelően Wagner az épület 
homlokzatainak megtervezésekor a reneszánsz formakin-
cset alkalmazta. Törekedett a monumentális, ünnepé-lyes 
homlokzat kialakítására, melyet a teljes szimmetriára 
való törekvés jegyében tervezett meg.
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A főhomlokzat leggazdagabb kialakítású része a tető-
kupolák alatti rizalitokkal közrefogott 33 m szélességű 
épületszakasz, tengelyében az épület főkapujával. 
A főkaput 4 kőoszloppal alátámasztott baluszteres kor-
láttal díszített kis kiülésű terasz emeli ki. 
Az épület valamennyi homlokzata a földszinten 
kváderes vakolat kialakítású. Ezt a kváderezett felületet 
az első emeleti ablakok parapetjével megegyező széles-
ségű övpárkány zárja le. Minden ablak alatt a parapetek 
baluszteres kialakításúak. A földszinti ablakszemöldö-
kök és az első szint kváderes felületét lezáró övpárkány 
közötti boltozat zárókövén emberi arcot ábrázoló maszk 
helyezkedik el. Ezek a maszkok díszítik a rizalitba eső 
ablakszemöldököket is valamennyi szinten. 
Alkotójuk Imre Gábor kecskeméti szobrászművész. 
A rizalitok esetében még két fontos építészeti eszközt is 
megfigyelhetünk az épületen. Ilyen a sarokarmírozás, a 
rizalitok sarkainak rusztikus kváderkövekkel való kiala-
kítása. A földszinten súlyos faragott kőutánzatok jelen-
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nek meg, míg a két felső szinten a rizalitok armírozása 
kisebb méretű kőutánzatokkal megoldott. 
A homlokzati plaszticitást a kiugró rizalitok széleihez 
közel állított, mindkét szintet átfogó, korinthoszi osz-
lopfőkkel kiképzett pilaszterek hangsúlyozzák. Ilyen 
látható a főhomlokzat két szélső, valamint a kupolák 
alatti rizalitján, s az utóbbiak által közrefogott homlok-
zati felület ablakai között. A főhomlokzaton végigfutó 
széles koronázó főpárkányt 12 oszlopfejes falpillér hor-
dozza. 
A főpárkány nagyobb és kisebb méretű fogsorral díszített. 
Nagy műgond figyelhető meg az első emeleti ablaksor 
kialakításánál. A baluszteres parapet mellett itt barokk 
formaelemeket alkalmazott olyan szemöldökpárká-
nyokkal, melyeket maszkos képszékekkel ültetett az 
ablakok fölé.
Hatásosak a kupolákat hordozó rizalitok első emeleti 
ablakkeretei, valamint a kupola – rizalitok közé zárt – 
szintén emeleti homlokzatának íves záródású ablakai. 
II. Wagner Gyula építészete
    tanulmány
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Az épületet – a figyelmet már messziről magukhoz ra-
gadó – tetőkupolák koronázzák. 
A látványt gazdagítja a – homlokzati síkokból kiugró 
– rizalitokra épült főpárkány fölé emelkedő, mintegy 
másfél méter magasságú mellvédszerű – korlátbábokból 
kialakított – „attikafal”, melynek sarokpillérein kővá-
zákat helyeztek el. A sarokrizalitok attikafalai fölé – a 
főhomlokzaton – sátortetőt építettek, a tetőidom egyhan-
gúságát feloldandó. 
A főhomlokzat koronázó elemét az ún. akrotériont a 
kecskeméti épületen Justitia kőszobra képviselte. A szo-
bor ma már nincs az épületen.
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II. Wagner Gyula építészete
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Épületeinek – korabeli bírósági funkciókat kielégítő – 
alaprajzi elrendezését egy széles folyosóból és az abból 
egyik oldalra nyíló különféle rendeltetésű helyiségek 
sorából állította össze.
A rendelkezésre álló építési telek minél gazdaságosabb 
kihasználása érdekében keretes beépítést alkalmazott oly 
módon, hogy a folyosók az épület által körbezárt belső 
udvarra néztek, míg a tárgyalók és az irodahelyiségek a 
telekhatár mentén sorakoztak. 
Általában a törvényszéki paloták a városok középpontjába 
települtek, minden oldalról utcák által határolt telekre. 
A főhelyiségek így mindig a homlokzatra kerülhettek. 
A kialakuló keretes beépítés kitüntetett csomópontjaiba 
a bírósági funkció reprezentatív tereit – a legfontosabb 
tárgyalóhelyiségeket és a közösségi tereket – helyzete el.
Épületei általában kétszintesek (földszint és első emelet), 
részben alápincézettek, de előfordulnak háromszintes 
változatok is. 
A szintek közötti közlekedést a főbejárattal szemben 
kialakított főlépcsőházzal biztosította, amely az első 
emeleten közvetlenül a hangsúlyos, reprezentatív, fő 
tárgyalóterembe vezette az épületbe érkező látogatókat. 
A WAGnERI ÉPÍTÉSzET 
JEllEGzETESSÉGEI
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A személyzeti közlekedést egy, vagy két melléklépcsőház 
szolgálta.
A leírtak szerint kialakított épületeket a klasszikus 
építészet arányainak és formavilágának megfelelő 
architektúrával öltöztette fel, figyelmet fordítva a 
környezetre, azaz arra, hogy az érintett városközpont 
milyen építészeti tradíciókkal rendelkezik.
Jó példa erre az Egri Törvényszék neobarokk épülete. 
Mivel a városra a barokk architektúra a jellemző, 
kézenfekvő volt, hogy ezen stílus elemeivel öltözteti 
fel az Egri Törvényszéki Palotát.
A Gyulai – békés megyei – Törvényszék környezete nem 
rendelkezett karakteres építészeti hagyományokkal, ezért 
választhatta az építész a – neki tetsző – neoreneszánsz 
stílusjegyek alkalmazását.
Általában előnyben részesítette a reneszánsz építészet 
formavilágát. Épületein gyakran alkalmazta a Colosseum 
motívumot, a toszkán, a korintuszi, a ion és a dór 
oszlopokat, oszloprendeket. Főpárkányai konzoltagosak, 
mellvédjei balusztráddal – fedlemezzel összefogott 
balusztersorral – díszítettek.
Kedvelt motívuma volt a főbejárat hangsúlyozása négy 
kőoszloppal, melyeket a földszint felett baluszteres 
korláttal díszített kis kiülésű terasz zár le.
Az épületek sarkait karakteres armírozással emelte ki.
Használta a főbejáratot tartalmazó középrizalitot 
megkoronázó, műpala pikkelyekkel borított teknőfedést, 
melyet kovácsoltvas taréjdíszekkel öltöztetett fel. 
Építészeti eszköztárába tartozik a – szintén kovácsoltvas 
csúcsdísszel ellátott – hagymakupola, melyek épületei 
sarokrizalitjait és a középrizalitok szélső szektorait 
hangsúlyozzák. 
A magastetőket és kupolákat lezáró kovácsoltvas 
taréjdísz a wagneri építészet egyik jellegzetessége.
II. Wagner Gyula építészete
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A folyosóra fésűsen felfűzött helyiségsorok és a zárt 
belső udvarok adják napjaink építészei számára azt a 
speciális fejlesztési lehetőséget, amely a törvényszékek 
bővítésének egyik irányát a zárt belső udvarok 
beépítésében találta meg. 
Ezzel a koncepcióval lett bővítve a Tolna Megyei Bíróság 
/ Törvényszék épülete, ahol a zárt belső udvarokban 
reprezentatív fogadóteret és különleges kialakítású nagy 
tárgyalótermet terveztünk, illetve alakítottunk ki. 
Ezt a fantasztikus fejlesztési lehetőséget – sajnos – 
sok esetben az éppen érvényes szabályozási terv nem 
engedi megvalósulni, hivatkozva a szabályozási tervben 
rögzített – egyébként öncélú – beépítési százalékokra. 
Ilyen eset fordult elő gyakorlatunkban a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Bíróság / Törvényszék esetében, 
ahol a bornírt helyi szabályozás a belső udvar beépítését 
csak a terepszint alatt engedélyezte, megakadályozva 
ezzel a sűrű alaprajz fellazítását, elegáns belső fogadótér 
kiépítését.
Ezzel ellentétes gyakorlatnak lehettünk résztvevői 
Szolnokon a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság 
rekonstrukciójának és bővítésének tervezése során, ahol 
a belső udvarok beépítését a városi főépítész és az Építési 
Hatóság a szabályozási terv módosításával lehetővé tette.
A wagneri épületek bővítésének másik iránya az 
emeletráépítés. 
Több esetben épült második emelet. Ez elsősorban az 
1920-as évek végi fejlesztésekre volt jellemző. De maga 
Wagner Gyula is tervezett már saját épületeire emelet-
ráépítést, többek között a Szombathelyi Törvényszék 
esetében is.
Napjainkban a tetőterek beépítése a favorizált bővítési 
megoldás, amely tulajdonképpen egy újabb emelet 
ráépítését jelenti a korábbi épülettömeg megtartásával.
Tervezői gyakorlatunkban a Szekszárdi Törvényszék 
és a Szolnoki Törvényszék bővítésénél választottuk a 
beruházóval közösen ezt a megoldást, kombinálva a 
belső udvarok lefedésével és beépítésével.
A tetőtérbeépítés, mint fejlesztési irány szerkezeti 
problémákat is felvethet. Olyan esetben, amikor az 
épület eredetileg egy emelettel épült, a második emelet 
megvalósítása és a tetőtér önálló használati szintként 
való kiépítése megköveteli az épület alapozásának 
megerősítését.
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Szolnokon ezt egy vasbeton alaplemez beépítésével 
oldottuk meg, mely biztosítja az ötszintesre (pince, 
három emelet és tetőtér) bővített épület állékonyságát és 
stabilitását.
Az előzőekben röviden ismertetett bővítési irányokat a 
XIX. század végén alkotó építész munkássága tette lehetővé. 
Arra vonatkozóan nincs adat és információ, mely szerint Ő 
ezeket az épületeket tudatosan tervezte úgy, hogy azok még 
több mint egy évszázad múltával is bővíthetők, vagy csak 
ösztönösen ráérzett arra, hogy ezt a lehetőséget biztosítani 
kell. 
Bármely eset is áll fenn, a tervezői zsenialitás Wagner esetében 
– elsősorban – itt érhető tetten!
Épületei száz év múltán is alkalmasak arra, hogy befogadják 
a legkorszerűbb technikai fejlesztéseket, az informatika, a 
vagyonvédelem, a biztonságtechnika hálózatait és lehetővé 
teszik a korszerű fűtési rendszerek ki építését, valamint liftek 
alkalmazását is.
II. Wagner Gyula építészete
    tanulmány
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ÉRTÉKMENTÉS 
ESZTERGOMBAN
ELŐAdÁS
203 III. Értékmentés Esztergomban
    Előadás Nagy attila NaaOaBP.PTE
2016 
Az esztergomi kanonoksor a Bazilika szomszédságá-
ban, az Ószeminárium mellett, a Szent István tér észa-
ki oldalán helyezkedik el. Terveink alapján készült el 
az északi kanonoksor revitalizációjának kivitelezési 
munkája.
A házsor hat főpapi palotát foglal magában. Közülük kettőt 
már korábban iskolává alakítottak. A további négy épület 
rekonstrukciójának generáltervezése volt a feladatunk azzal 
a céllal, hogy a hat épületből egy egységes középiskola jöjjön 
létre.
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205204 III. Értékmentés Esztergomban
    Előadás Nagy attila NaaOaBP.PTE
2016 
ElőkÉSzÜlETEk
Az Északi kanonoksor hazánk egyik jelentős műemlék 
együttesének meghatározó része.
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A klasszicista stílusú kétemeletes paloták az 1820-as években épültek
Kühnel Pál tervei alapján, Packh János vezetésével
207206 III. Értékmentés Esztergomban
    Előadás Nagy attila NaaOaBP.PTE
2016 
Bár úgy az épülethomlokzatokat, mint a belső tereket 
a puritán egyszerűség jellemzi, a falkutatások során 
értékes fal- és mennyezetfestéseket tártak fel a res-
taurátorok. Közülük a legjelentősebb és gazdagon il-
lusztrált felületek az épületsor két középső palotájának 
díszemeletén találhatók. A falfestések a magyar felvi-
lágosodás ízlésvilágát és a főpapság ideáljait tükrözik
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209208 III. Értékmentés Esztergomban
    Előadás Nagy attila NaaOaBP.PTE
2016 
Tervezési munkánk részeként a 
képeket hordozó felülteket kellett 
megmentenünk. Ennek érdekében 
megtartottuk az eredeti tereket 
és kapcsolataikat. Az épületeket 
összekötő új nyílásokat úgy he-
lyeztük el, hogy a falfestések ne 
károsodjanak. Így kialakult egy 
olyan közlekedő rendszer, amely 
a tantermek előterében zsibongó-
vá teresedik
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Legnehezebb feladatunk a kora-
beli csapos gerendás fa födémek 
megmentése,  konzerválása és 
megerősítése volt. A födém re-
konstrukcióját úgy kellett megol-
danunk, hogy az eredeti – II eme-
leti – padlószint ne változzon, a 
mennyezeti festések és a holkerek 
megmaradjanak és a födémszer-
kezet megfeleljen korunk – isko-
lafödémmel szemben támasztott 
– teherbírási és alakváltozási kö-
vetelményeinek.
Egyedi, speciális szerkezetet ter-
veztünk, amely a fagerendákat 
képhordozóként tartja meg.
211210 III. Értékmentés Esztergomban
    Előadás Nagy attila NaaOaBP.PTE
2016 
Az ÉPÍTÉS ÉS 
HElyREÁllÍTÁS 
lÉPÉSEI:
A hajópadlózat, a párnafák és a homokágyazat 
eltávolítása, a csapos gerendafödém megtisztítása.
1.
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A fagerendák felső síkjának 
vízszintbe történő beállítása 
gyalulással.
A faszerkezetek teljes gomba- és 
rovarmentesítése, konzerválása 
a gerendák injektálásával.
A stukatúr folyamatos, a teljes födémmezőben 
történő alátámasztása, faszerkezettel, légpórusos 
fóliával és Nikecell táblával.
A fagerendák felső síkjának vízszintbe történő 
beállítása gyalulással.
4. 5.2.
3.
213212 III. Értékmentés Esztergomban
    Előadás Nagy attila NaaOaBP.PTE
2016 
A melegen hengerelt szelvényekből összeál-
lított gerendák szakaszos, hármasával történő 
beépítése. 
7.
A főfalakban az új acélgerendák támaszfelüle-
teinek kialakítása. A teherhordó falban fészek 
vésése, az acélgerendákat fogadó fémszerel-
vény bebetonozása és szintbe állítása.
6.
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A főfalakban az új acélgerendák támaszfelületeinek kiala-
kítása. A teherhordó falban fészek vésése, az acélgerendá-
kat fogadó fémszerelvény bebetonozása és szintbe állítása.
11.
Az acél koszorúgerendák szakaszonként történő 
beállítása, a teherhordó gerendákhoz történő le-
hegesztéssel.
Szakaszonként 3 darab csavarszár beépítése a 
falakon történő átvezetéssel, a csavarszárak mind-
két végének alátéttel és anyacsavarral történő 
rögzítésével.
Az acélgerendák felfekvésének helyet adó hor-
nyok bebetonozása a teherhordó falakban. A fal-
horony bebetonozását követő 48 óra után újabb 
3 acélgerenda volt elhelyezhető az előzőekben 
leírtak szerint.
8.
9.
10.
215214 III. Értékmentés Esztergomban
    Előadás Nagy attila NaaOaBP.PTE
2016 
Az acél szerkezeti elemek a beépítést megelőzően 
tűzgátló felületkezelést kaptak. A beépített teher-
hordó acélszerkezet és a megtartásra került kora-
beli faszerkezet együttdolgozásának biztosítása 
után a födémgerendázatra 4 cm vastag Betonyp 
előre gyártott aljzat került, amely egyaránt al-
kalmas volt a svédpadló és a terméskő burkolat 
fogadására. 
13.
A fagerendák rögzítése az 50 cm-ként beépített 
páros szögvasakhoz egyenként 2 darab 16 mm 
átmérőjű állványcsavarral.
12.
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A födémszerkezet és a burkolatok elkészülte után volt kibontható a födémet teljes 
felületen alátámasztó állványzat és indulhatott meg a restaurátori munka. 
14.
217216 III. Értékmentés Esztergomban
    Előadás Nagy attila NaaOaBP.PTE
2016 
A korabeli szerkezetek konzer-
válása és az új teherhordó szer-
kezet beépítése lehetővé tette – a 
szóban forgó terekben – a fal- és 
mennyezetfestések teljes meg-
őrzését. Megfelelő finanszírozás 
hiányában azonban a restaurá-
lásra csak visszafogott, szerény 
mértékben volt lehetőség. 
A képek helyreállítását és kon-
zerválását Velledits Lajos festő- 
restaurátor művész végezte el. A 
generálkivitelező-fővállalkozó 
a RENESZÁNSZ Zrt. (Lőrincz 
Zoltán és Horváth Péter) volt. A 
beruházást az Esztergomi Önkor-
mányzat 2008-ban fejezte be. 
A közreműködőkkel együtt vég-
zet t  munkánk eredményeként 
valamennyi érték megmentésre 
került.
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Az előadás a Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Karán
2011.02.05-én megtartott PhD-DLA Post Symposiumon hangzott el.
Megjelent a Magyar Építéstechnika 2011/7-8. számában.
Megjelent az Építési Megoldások 2011/1. számában.
219218 III. Értékmentés Esztergomban
    Előadás Nagy attila NaaOaBP.PTE
2016 
FÜGGElÉk
Wágner Gyula
Budapesten 1902. május 28-án kelt levele  
Kada Elek kecskeméti
polgármesternek címezve
Dr. Soós miklós,
a Tolna Megyei Bíróság elnökének
Szekszárdon, 2004. szeptember 3-án
kelt referencialevele 
1.
2.
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kÖnyVEk
lEVÉlTÁRI kUTATÁSOk
FOlyÓIRATOk
TERVDOkUmEnTÁCIÓk
FORRÁSOk
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kÖnyVEk
Cím: Az építészet rövid története
Szerző: Szentkirályi Zoltán- Détshy Mihály
Kiadó:  Műszaki Könyvkiadó
Kiadás éve: 1959, Budapest
Cím: magyar építészettörténet
Szerző: Rados Jenő
Kiadó: Műszaki Könyvkiadó
Kiadás éve: 1975, Budapest 
1.
2.
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Cím: magyarország története 1890-1918.
Politikai gondolkodás és kultúra 
magyarországon a dualizmus utolsó 
negyedszázadában
(magyarország története tíz kötetben 7/2)
Szerző: Szabó Miklós
Kiadó:  Akadémiai Kiadó
Kiadás éve: 1978.
Cím: művészeti lexikon II. kötet (F-k) 
Szerző: Zádor Anna – Genthon István
Kiadó: Akadémiai Kiadó
Kiadás éve: 1981, Budapest
Cím: Építészettörténeti és  építészetelméleti
értelmező kéziszótár
Szerző: Major Máté 
Kiadó: Akadémia Kiadó
Kiadás éve: 1983, Budapest
5.
Cím: A századvég és a századelő
(A művészet Története)
Szerző: Aradi Nóra
Kiadó: Corvina
Kiadás éve: 1988, Budapest
6.
7.
8.
Cím: Építészeti stílusok
Szerző: Wilfried Koch
Kiadó: Officina Nova
Kiadás éve: 1997, Budapest
Cím: magyarország építészetének törénete
Szerző: Sisa József és Dora Wiebenson
Kiadó: Vince Kiadó
Kiadás éve: 1998, Budapest
3.
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9.
10.
11.
12.
Cím: magyarország bíróságai és ügyészségei az 
ezredfordulón
Szerző: Dr. Zinner Tibor
Kiadó: Blende Bt.
Kiadás éve: 2001, Debrecen
Cím: Az építészet története Historizmus 
Századforduló
A polgári építészet kialakulása
Szerző: Kalmár Miklós
Kiadó: Nemzeti Tankönyvkiadó
Kiadás éve: 2001, Budapest
Cím: Történeti szerkezettan
Szerző: Déri Attila
Kiadó: TERC Kft.
Kiadás éve: 2002, Budapest
Cím: magyar építészet 1867-től 1945-ig
Szerző: Déri Attila és Merényi Ferenc
Kiadó: Urbinó Kft.
Kiadás éve: 2000, Budapest
13.
14.
15.
16.
Cím: Öt könyv a régi építészetről 
Szerző: Déry Attila
Kiadó: TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Kiadás éve: 2010, Budapest
Cím: Emlékkönyv
A Győr-Moson-Sopron Megyei  Büntetés-
Végrehajtási Intézet fennállásának  
125. évfordulójára  
Szerző: Dr. Lőrincz József
Kiadó: Összefogás a Börtönügyért Egyesület
Kiadás éve: 2011, Győr
Cím: négy könyv az építészetről
Szerző: Andrea Palladio
Kiadó: Kulturális Örökségvédelmi hivatal
Kiadás éve: 2008, Budapest
Cím: A legkiválóbb festők, szobrászok  
és építészek élete
Szerző: Giorgio Vasari
Kiadó: TKK KFT Debrecen
Kiadás éve: 2004 (1550 Firenze)
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lEVÉlTÁRI 
kUTATÁSOk
Tolna megyei levéltár
7100 Szekszárd, Béla király tér 1.
Vas megyei levéltár
9700 Szombathely, Hefele Menyhért utca 1.
Bács-kiskun megyei levéltár
6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.
Jász-nagykun-Szolnok megyei levéltár
5000 Szolnok, Pozsonyi utca 40-42.
1.
2.
3.
4.
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FOlyÓIRATOk
1.
2.
Cím: Három évszázad következetesség
Tolna megyei Bíróság, Szekszárd
Szerző: Nagy Attila
Folyóirat neve: alaprajz
Kiadás éve: 14. évf. 3. szám, 
2007 május-június
Budapest
Cím: Törvényháza a keleti végeken 
Szerző: Nagy Attila
Folyóirat neve: Építés spektrum
Kiadás éve: VII. évf. 3. szám, 2008 
Budapest
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TERVDOkUmEnTÁCIÓk
1.
2.
A Tolna megyei Bíróság
Szekszárd, Béla király 1. tér szám alatti
épülete bővítése és rekonstrukciója
Engedélyezési és kiviteli tervek
Építész tervező: Kétnyári Éva és Nagy Attila
2001-2002
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Bíróság
nyíregyháza, Bocskai utca 2. szám alatti
épülete rekonstrukciója
Engedélyezési és kiviteli tervek
Építész tervező: Kétnyári Éva
2003-2004
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3. kiskunhalasi Városi Bíróság és Ügyészség
kiskunhalas, köztársaság utca 14. szám
alatti épülete bővítése és rekonstrukciója
Engedélyezési és kiviteli tervek
Építész tervező: Kétnyári Éva
2007
4.
5.
A Jász-nagykun-Szolnok megyei Bíróság
Szolnok kossuth utca 1. szám alatti épülete 
bővítése és rekonstrukciója
Engedélyezési és kiviteli tervek
Építész tervező: Kétnyári Éva
2008-2011
Ceglédi Városi Bíróság Cegléd,
kossuth tér 2. szám alatti épülete
bővítése és rekonstrukciója
Engedélyezési és kiviteli tervek
Építész tervező: Kétnyári Éva
2011
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